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1. Общая харакrеристика работы 
Акrуальность темы иссле.11овании. Сложность и важность эффеК11fвного 
управления экономикой предприятий в динамично меняющихся условнвх рынка 
и происходящих в стране серьезных инспrrуциональных изменений выдвинули 
новые приоритетные проблемы, связанные с необходимостью поиска н 
разработки инновационных подходов к совершене111ованню менеджмента на 
всех его уровнвх, что должно стать одним из решающих факторов социально­
экономического развития каждого реmона, всей России. 
Наукой доказано и пр8К"111кой подтверждено, что обоснованнu 
организаци11 корпоративного управлени11 (далее - КУ) способствует повышению 
конкурентоспособнОС'Пf компании, эффективному использованию капитала и 
росту на этой основе блаrососговнИll акционеров. Очевидно, что корпорации 
должны функционировать на благо всей национальной экономики, а также 
повышать доверие инвесторов (как иностранных, так н отечественных), 
обеспечивать привлечение долгосрочных капиталов. 
ИсследованИ11 соискателя доказывают, что большинство российских 
корпораций возникло не вследе111ие эволюции индивидуального бизнеса, а в 
результате преобразованив государственных струК"I)'р, что накладывает 
серьезный отпечаток на формы корпоративных опюшениА и их эффеК11fвность. 
Уровень КУ в России пока еще ОСТ811JU1ет желать много лучшего. Одна из 
причин этого - хара~сrерные признаки российского акционерного капитала, 
сложившиесв в результате распределения мелких пакетов акций 
приватизированных предприятиА среди большого числа акционеров -
физических лиц. Другой отличительной чертой российских акционерных 
обществ ЯВЛ11ется наличие специфических 01Ношеннй между менеджерами 
компаний и владельцами крупных пакетов акций. В результате формирования 
такой струК"I)'ры акционерного капитала утвердилась орнеНУаЦИJI крупных 
акционеров не на повышение доходов по аКЦИJ1м компании, не на рост ее 
кашrrапизации, а на сохранение существующих взаимоопюшений с 
предпрИJП11ем. 
Сказанное предопределило возникновение ряда существенных проблем на 
пути развИТИll КУ в России, среди которых можно выдеmrrь следующие: 
- российские акционерные общества практически не восприНJ1ЛИ 
современные тенденции развити11 КУ, основанные на построении качественно 
новых взаимоопюшений субъектов КУ; 
- отечественные акционерные общества в большинстве случаев 
игнорируют так называемую «социальную функцию>> как важный составной и 
необходимый элемент существованm корпораций; 
- акционерный капитал не стал главным источником роста 
общероссийского организованного фондового рынка; 
- современный уровень российского законодателЬС111а в сфере КУ не 
отвечает общепризнанным международным стандартам. В нем нет эффективно 
дейе111ующих норм, регулирующих ответственность управл11ющих акционерным 
обществом за свои действИJ1 в ущерб акционерному обществу, а также норм, 
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устанавливающих ответственность за злоупотребление акционерами своими 
правами. 
Очевидно, что коренное совершенствование КУ должно базироватьс• на 
всестороннем и глубоком изучении отечественного и зарубежного опыта. 
Исследовани• показывают, что единоА модели построени• КУ не существует, 
однако об•зательным принципом ДЛJ1 всех его форм и видов JIВЛJICТCJI 
обеспечение интересов акционеров. 
Теореп~ческие исследовани•, обобщение отечественного и зарубежного 
опыта убеждают в том, что широко распросrранениые на практике в последнее 
вреМJ1 термины «модернизаци•>> и «ИННОвациJI» свою практическую реализацию 
должны начинать с корпорации. Именно эта форма менеджмента нуждаетс• в 
коренноА модернизации, т.е. в усовершенствовании, и, наоборот, модернизи­
рованная корпораЦИJ1 служит об•зательиым условием, активным фактором 
модернизации экономИJСИ, ее инновационного развК111J1. 
Объективная необходимость изучени• современных методических 
подходов к установлению роли и вклада каждого из учасmиков корпоративных 
011fОшениА в развwrне производства, к вь1J1влению и экономическоА оценке 
факторов совершенствованиJ1 КУ, научного обосновании методов измерени• и 
оценки эффективности КУ модернизированноА экономикоА, разработхи основ­
ных направлениА повышеиИJ1 эффективности КУ региональным нефтегазовым 
комплексом предопределили выбор темы данноА диссертации, е! актуальность, 
научныА интерес и практическую значимость поднимаемых и решенных в неА 
проблем. 
Степень разработанности проблемы. В современной научной 
литера~уре прослеживаете• тенденции достаточно глубокого и подробного 
исследовани• фундаментальных и прикладных проблем менеджме~rrа, без 
решенИJ1 которых невозможно нормальное функционирование бизнеса. Однако 
отдельные аспекты КУ как новоА качественноА характеристики главных 
элеменrов рыночноА экономики, в силу их новизны и сложности не нашли 
необходимоА концеmуальной проработtси. 
Большинство исследований в данной области сосредоточено на адаптации 
зарубежных методик и технологий управленИJ1 к современным проблемам рос­
сийских предпрИJ1111й. При этом не принимаютс• во внимание принципиальные 
особеннОС'Пf формирующихс• национальных моделей российского управления. 
Разрешение данной проблемы видите• в необходимОС'ПI разработки 
принципиально иного подхода, основанного не на простом копировании пусть 
даже позитивных форм О'Пfошений, а на создании реальных условий ДЛJ1 форми­
рованИJ1 нового, российского типа КУ с учетом исторических, экономических и 
социальных особенностей отечественного менеджмента. 
Основоположниками теории КУ приНJ1то считать ведущих зарубежных 
экономистов А. Берли и Г. Минза, XOТJI и рJ1Д классиков экономической науки 
придавал этому аспекту немаловажное значение - Друкер П., КеАнс Дж. М., 
Ламбен Ж., Маршалл А., Ойкен В., Портер М., Самуэльсон П., Чемберлен Э. 
В дальнейшем их исследовани• были развиты в трудах таких видных 
зарубежных ученых, как Аи~§!!r'В!&Р, Х...2ермах д., Лазер Р., Лорш Д., 
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Мейер К., Милrром Р., Мэйн Б., Сейлер Д., Сэмиван Д., Тобин Д., Хессель М., 
Чархэм Д., llimlйфep А. и др. 
В отечеспенной экономической науке вопросам КУ начали удетrrь 
значиrельное внимание в конце девJ1носt1.1х годов прошnого века. Это св•зано с 
процессами трансформации экономики в новую систему отношений, 
основанную на принципах корпоративного менеджмента. Наибольший Иffrepec 
представл•ют работы таких ученых, как Базилевич Л.А., Бурлакова Л.В., 
Голубков Д.Ю., Горбунов А.Р., Деме~rrьев В.Е., Круглов М.И., Никологородский 
Д.Ю., Радыrин А.Д., Храброва И.А., Чиркова Е.В. 
Проблемы КУ nрИВJ1екают внимание многих региональных исследовате­
лей, замеmую роль сыграли работы Бандурина А.В., Бандурина В.В., Валитова 
Ш.М., Кулик Е.Н., Курчакова Р.С., Мещер•ковой Э.А., Чуб Б.А. и др. 
Извесmые Принципы КУ Организации экономического сотрудничества и 
развити• (ОЭСР), подписанные на заседании Совета ОЭСР 26-27 мая 1999 г., 
моrут испольэовап. правительства разных стран дл• оценки и 
совершенсnованИJ1 своего законодательсnа в данной сфере. Вместе с тем, эти 
Принципы моrут использовап.с• и представtrrеJU1ми часnюго бизнеса Д11J1 
ПОВЫШСНИJI ypoBНJI КУ в своих компаниJIХ. Приведение режимов КУ к 
международным стандартам принесет пользу как Иffrepecaм rocyдapcna, так н 
ипrересам корпораций. 
Цель и задачи исследовании. Цель исспедовани• заключалась в 
системном анализе, с использованием современных методов, сущности, роли, 
причин и предпосылок возникновенИJ1 КУ, вы•влении и экономической оценке 
факторов его совершенствовани•, в научном обосновании основных направ­
лений повышеНИJ1 эффеК111вности КУ региональным нефтегазовым комплексом. 
Дл• дОС111ЖеНИJ1 поставленной цели в процессе исследованИJ1 
предусматривалась постановка и решение следующих задач: 
- установление исntнной сущности и особенностей корпоративной формы 
управпеНИJ1, выявление противоречий в сущесnующих концепцю:х; 
- обобщение опыта развИТИJ1 корпораntвных форм управленИJ1 в 
различных странах, регионах и сферах экономики; 
- выявление наиболее эффекmвных форм и методов КУ, обоснование 
условий их рационального адаптировани• с учетом принципиальных 
особенностей российской экономики и менеджмента; 
- обоснование методологии формироваИИJ1 и организации 
функционированИJ1 КУ; 
- исследование стратегий развИ'ПtJI КУ; 
- установление, измерение и оценка главных факторов, влИJ1ющих на 
качество организации и эффективность КУ; 
- изучение состава, роли и степени ВЛИJ1ИИJ1 различных механизмов 
реrулированюr на эффеК111вность КУ; 
- исследование особой роли регионального топливно-энергетического 
комплекса в экономическом развКIИН Российской Федерации; 
установление и оценка объеК'Пtвных условий хозяйС111ованИJ1, 
потенциала и факторов развИТИJ1 нефтегазового комплекса одного из 
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крупнейших реmонов Приволжского федерального округа - Республики 
Татарстан; 
- изучение с 1КПОЛьзованием различных методов экономических 
исследований дмнам11Х1111 уровНJ1 развитиJI нефтегазового комплекса Республики 
Татарстан; 
- обоснование рillDЮНальных форм и методов КУ земельными, инвес­
mционными и tрудо8ЫМИ ресурсами реmонального нефтегазового комплекса; 
- разработка основных направлений совершенствованИJ1 и повышенИJI 
эффеК"IИВНОС1И КУ реr11ональным нефтегазовым комплексом, средм которых 
особую роль должна эанпъ обоснованнu еtратеГИJ1 на основе проmозированн• 
его развИ11tJ1, повwшени• роли государственного реrулнрованИJI и 
нспользованИJ1 зарубежиоrо опыта. 
П~мет и обwкт исследованu. Предметом нсследо88НИJI •вились 
производственные и экономические 0111ошенИJ1, возникающие в процессе КУ 
региональным нефтепоовым комплексом, а объектом исследовани• послужили 
формы и методы КУ реmональной экономической системой с учетом их 
изменений во времени и пространстве 
В качестве рабочей гипотезы прнюrrа концепЦИJ1, состо•щu в том, что в 
новых условИJ1х хозяkтвованНJ1 и серьезных инспrrуциональных преобра­
зований необходимо уг.11убленное исследование и дальнейшее развитие теории и 
методологии КУ реrиональными экономическими системами с целью его 
модернизации и испола.зовани• современных инновационных технологий. 
МетодОJ10ГИЧ«а11, теоретическак и эмпирическак баu исследовании. 
Теореntческой и методологической основой исследоваНИJ1 послужили 
объективные экономические законы развити• рыночных отношений, научные 
рабоп.J ведущих аrечественных и зарубежных ученых по проблемам КУ и 
повышенИJ1 на этой основе эффективности региональных экономических систем; 
опубликованиu информацИJ1 о процессах, происхоДJ1щих в сфере бизнеса и 
разноуровневого менеджмента в топливно-энергетическом комплексе; 
коньюнК"I)'рные обзоры Инспrrута исследованИJ1 товародвиженИJ1 и 
коньюнК"I)'ры оптового рынка; содержание нормативно-правовых актов РФ. 
В качестве Ю1формационно-эмпирической базы при осуществлении 
экономического анализа, аналитических оценок и прогнозировании были 
использованы материалы Федеральной службы государственной стапtстики 
(Росстата), ма:rериалы монографических исследований ученых, периодической 
печати, личных набJUОдеиий соискатеru~, годовые О'l'lеты, бизнес-планы, 
инвестиционные проекты и операпtвные материалы ОАО «Та111ефть)). При 
обрабоnсе информации примеЮ1Лись различные приемы монографического, 
статистико-экономического, расчетно-конеtруК"IИвного и экономико-матемапt­
ческого методов исследованИJ1. Анализ и обобщение полученной информации 
проводились на основе приемов системного и факторного анализа: сравненИJ1, 
сопоставленИJ1, группировки, построенИJ1 аналитических таблиц и др. При 
обрабоnсе результатов исследованИJI использовались стандартные прикладмые 
программы Statistika 6.0 с применением ПК. 
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Научная новизна результатов исследовании заключается в 
теоре111ческом и методологическом обосновании прогрессивных форм и 
методов КУ региональноА экономическоА системоА, дифференцированных в 
зависимости от природных и экономических условиА, величины и уровня 
использования ресурсного потенциала; в разрабО'ПСе основных направлениА 
совершенствования и повышения эффективности КУ региональным 
нефтегазовым комплексом. 
Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научноА 
новизноА и выносимые на защиту, заключаются в следующем: 
1. Установлены истинная сущность и особенности КУ, уточнены 
связанные с ними теоре111ческие и методологические аспекты проблемы, на 
основе изучения его эволюции выявлены и оценены про111воречия в 
существующих концепциях. 
2. Обобщен опыт развнтия корпоративных форм управления в различных 
странах, регионах и сферах экономики, на основе чего выявлены наиболее 
эффективные формы и методы КУ, обоснованы условия их рационального 
адаmирования с учетом принципиальных особенностеА россиАскоА экономики 
и менеджмеtпа. 
3. Исследованы различные стратегии КУ, в результате чего установлены 
главные факторы, влияющие на качество организации и эффективность КУ. 
4. Выявлены и систематизированы главные проблемы управления регио­
нальным нефтегазовым комплексом в условиях серьезных институциональных 
изменений и рыночной экономики. 
5. Обоснована необходимость формирования и организации эффективного 
функционирования промежуточных (специфических) моделей КУ, учитываю­
щих объективные и субъективные факторы развития страны, региона, 
предприятий. 
6. Доказана значительная роль корпорации «Тапtефть» в национальной 
экономике, необходимость и возможность использования ее положительного 
опыта, достигиуrого благодаря последовательной модернизации и применению 
инновационных технологий во всех сферах производства и на всех уровнях 
менеджмента. 
7. Обоснованы рациональные формы и методы КУ земельными, инвес­
тиционными и трудовыми ресурсами регионального нефтегазового комплекса. 
8. С использованием современных методов исследований была осуществ­
лена оценка объективных условий хозяйствования, потенциала и результатов 
экономического развития mпичной корпорации регионального нефтегазового 
комплекса. 
9. Доказана объективная необходимость усилеНИJ1 влияния государства на 
модернизацию нефтегазового комплекса за счет повышения уровня КУ, под­
держки струкrурных изменений, связанных с долгосрочными стратегиями веду­
щих компаний, развитием малых и средних предприятий данной специализации. 
10. С использованием современных методических подходов осуществлено 
среднесрочное прогнозирование развиmя mпичной корпорации регионального 
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нефтегазового комплекса с учетом ВЫJIВЛенных и экономически оцененных 
резервов, а также стратегии развИ111J1. 
11. Обоснованы основные направленИJ1 совершенС'ПЮваниА и повышения 
эффеК11tвНОС"IИ КУ региональным нефтегазовым комплексом. 
Достоверность и обоснованность результатов исследоваии11. 
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
содержащихся в диссертации и опубликованных ее автором работах, 
обеспечивается использованием современных методов и приемов сбора, 
обработки и анализа исходной информации в контексте заявленного предмета 
исследования и решенИJ1 поставленных задач и !!Одтверждается глубиной 
критического анализа теоретических разработок, обоснованностью 
методических подходов, широтой охвата стаmС'Пiческой информации, 
достаточной репрезектаmвностью отобранных объектов исследования, 
применением различных методов экономических исследований, в том числе 
экоиомико-матемll'Пiческого моделированИJ1, широкой апробацией основных 
резу ль татов исследования. 
Обоснованность результатов проведенного соискателем исследованИJ1 
обеспечена общим высоким научным уровнем диссертации, системным 
обобщением теоретических положений отечественных и зарубежных ученых по 
изучаемой проблеме, глубиной экономического анализа эффективнОС'пt КУ 
нефтегазовым комплексом региона; подтверждена результатами исследования с 
использованием различных методик и справками о внедрении в производство 
научных разработок; опытом практической реализации рекомендаций на 
действующих предприяmях: ООО УК «Татспецrранспор'I')>, ООО УК «Татбур­
нефть)). 
Теоретическа11 и практическа11 значимость результатов исследоваии11. 
В диссертации исследованы вопросы теоретического и методологического 
обеспечения процессов формирования, развкrня, оценки и эффективного 
функционированИJ1 КУ на различных этапах развития экономики, которые 
характеризуются новизной постановки и согласуются с существующей 
теоретической базой исследуемой проблемы. Разработанные научные подходы 
являются вкладом в общую теорию КУ, моrут быть использованы для 
дальнейшего развИ11tя исследуемых в работе вопросов, способствуют 
формированию науки о развитии и эффективном использовании КУ. 
Прахтическая значимость результатов исследования заключается в 
возможнОС'Пi использования материалов диссертации, разработанных моделей, 
выводов и рекомендаций в ЦeJIJIX совершенствования системы КУ ресурсным 
потенциалом, прогнозирования стратегического развИ"IЮI модернизированного 
нефтегазового комплекса; в возможности использования результатов 
исследования при разработке и реализации инвеспщионных проектов, 
экономическом анализе и оценке реальных резервов повышения эффективнОС"IИ 
производства и услуг крупнейшей региональной корпорации; при обосновании 
перспективной струК'I)'ры и методов КУ земельными, трудовыми и 
инвестиционными ресурсами нефтегазового комплекса. В процессе многолетних 
исследований соискатель участвовала в разработке бизнес-планов по рефор-
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мированию бурового комплекса ОАО «Татнефть», принимала пра1m1Ческое 
учасmе в совершенствовании контроллинга на предпрИПИJIХ Альметьевского 
управлени11 буровых работ, неоднокрапю высtупала с конкреmыми 
предложенИ11ми на заседани11х Комкгета по корпоративному управлению при 
Совете директоров ОАО «Татнефть», участвует в подготовке и 
переподготовке кадров ОАО «Татнефть» по экономическим дисциплинам. 
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертационное исследование проведено в соответствии с п.3.2-
«ПроС"Iранственное распределение экономических ресурсов; теореmческие, 
методические и прикладные аспекты размещени11 корпоративных струКl)'р», 
п.3.9 - «Роль институциональных факторов в развитии региональных эконо­
мических систем» и п.3.10 - «Исследование традиционных и новых тенденций, 
закономерностей, факторов и условий функционированИ11 и развИТИ11, 
региональных социально - экономических систем» специальносги 08.00.05. -
Экономика и управление народным хозяйством (региональнаа экономика) 
паспорта специальностей ВАК. 
АпробаЦIUI и реализация результатов диссертации. 
Основные положения и результаты диссертационного исследованИ11 нашли 
отражение в практической де11теЛьносги соискатеЛJI в должносги доцента 
кафедры «Экономика предприитий» Альметьевского государственного 
нефпного инспnута и в Межотраслевом региональном центре профес­
сиональной переподготовки и повышенИ11 квалификации руководителей и 
специалистов Республики Татарстан. Теоретические, методологические и 
практические результатьr исследованИ11 доложены, обсуждены и одобрены на 27 
Международных научно-практических конференциях (г. Казань, Самара, Пенза, 
Ухта, Волгоград, Санкт - Петербург, 2000-2010 гг.), VI Международном 
симпозиуме <<Ресурсоэффе1m1вность и энергосбережение» (Казань, 2005г.), на 
16 Всероссийских научно-практических конференци11х (г. Пенза, Екатеринбург, 
2005-2010 rr.). ФрагмеfП'Ы диссертационного нсследованИ11 докладывались и 
обсуждались на ежегодных межвузовских и виутривузовских научно­
практических конференцЮIХ (l994-2010rr.). Соискатель разработала и исполь­
зовала рабочие программы дополнительной профеосиональной подготовки Д11J1 
полученИ11 квалификации «Экономист-аналитик производственно-хозяйствен­
ной организацию) по дисциплинам «Корпоративное управление», <<Рынок цен­
ных бумаг)) и «Финансы и кредит». 
Теоретические и практические результаты исследования прошли 
апробацию и внедр11ются предприятиями ОАО «Татнефть» - ООО УК 
«Татспецтранспорт)), ООО УК «Татбурнефть». 
Публикации. Основные положени11 диссертационного исследования отраже­
ны в опубликованных автором 133 работах общим объемом в 117 ,61 п.л.( 106,87 п.л. 
из них авторских), в 4 монографИJ1Х (2 авторские) и 10 статьJIХ в федеральных 
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК МО и Н РФ. 
Структура диссертации. Диссертация общим объемом 480 страниц 
машинописного текста 80стоит из введеНИJI, шести глав, выводов и 
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рекомендациА, бибпиоrрафического списка, включающего 338 наименований. 
ДиссертацИJ1 содержит 42 таблицы, 31 формулу, 45 рисунков, 8 приложений. 
Во введении обоснована 8.К'l}'альносп. выбранной темы диссертационной 
работы, раскрывается степень ее теоретической разработанности, 
сформулированы цель и задачи работы, определены объекr, предмет и обласп. 
исследованИJ1, содержиrся харахтерисmка научной новизны, практической 
значимости и апробации результатов исследования. 
В первой главе - «Теоретические основы корпораntвного управленИJ1 
развИ11fем сложных экономических систем» - раскрываютса сущносп. и формы 
КУ, систематизируютс1 мненm разных авторов по исследуемой проблеме; 
осуществлена классификацИJ1 форм предпринимательских объединений в 
эволюционном формате становленнt корпораntвной формы веденИJ1 бизнеса; 
дается сравнительный анализ различных трактовок понятия «корпорация», 
подчеркивается особu роль корпорации в развИ11fи топливно-энерге'IИческого 
комплекса. 
Во второй главе - «Принципы и результаты организации реrnональных 
форм корпора111вного управленИJ1» - выявлена и дана оценка внешним и 
внуrренним механизмам КУ, охарактеризованы основные ntпы агентских кон­
фликтов в сисrеме КУ, установлены принципиальные различИJ1 в формировании 
Совета директоров, дана классификация моделей КУ. С учетом опыта иностран­
ных компаний предложены конкретные наnравленнt стратегического развИ11f11 
КУ в отечественных компанИJ1х нефтегазового комплекса, в частности, в ОАО 
«Таt11ефть». 
В третьей главе - «Факторы повышения эффективности корпораntвного 
управления>> - показано, что в отечественной экономической науке преобладают 
раб01ЪI, посвященные планированию развИ11f11 производства в период 
администрэ:rивно - командной экономики, но пока мало исследований по 
проблемам проrнозированнt развИ11fя региональных экономических систем в 
рыночных условИJ1х с учетом происходящих в стране инсnпуциональных 
изменений и стратегического планированИJ1 этого процесса. Впервые выявлены 
главные закономерности и особенности развИТИJI КУ региональной 
экономической сисrемой на примере нефтегазовых предприя111й Республики 
Татарстан. Выявлены предпосылки и особенности формированИJ1 новой, 
российской модели КУ. 
В четвертой главе - «Уровень развития и эффективносп. функциони­
рованИJ1 нефтегазового комплекса региона» - характеризуются объективные 
условия хозяйствования, потенциал и факторы развИТИJI нефтегазового 
комплекса Республики Татарстан, определена степень обеспеченности региона 
топливно-энергетическими ресурсами. Выявлены особенности формированИJI 
татарстанской региональной модели КУ, подчеркнута необходимосп. 
повышенИJ1 регулирующей роли региональных и муниципальных органов. 
С помощью экономико-матемэ:rических методов, с применением 
корреляционно-реrрессионного моделирования, выявлены стойкие тенденции в 
разВИ11fИ регионального нефтегазового комплекса и на их основе выработаны 
важные для науки и полезные дпя пракrики рекомендации. Были измерены и 
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экономически оценены взаимозависимОС'Пf между конкретными факторами и 
различными результаmвными показателями производственно-финансовоА 
деJПеЛЬНОС'Пf nредпрИJПИА нефтегазового комплекса. 
В шпоА главе - «Корпораmвное управление факторами производства 
нефтегазового комплекса» - дано детальное теоретическое и методологическое 
обоснование основных направлениА повышения эффективнОС'Пf использования 
земельных, трудовых и инвестиционных ресурсов. 
В шестоА главе - «Основные направления совершенствования и повыше­
ния эффекmвноепt корпораmвного управления реmональным нефтегазовым 
комплексом» - дано обоснование стратегии КУ нефтегазовым комплексом 
реmона на основе прогнозирования его развиТИJ1. Подчеркнута необходимость 
повышения роли государства в совершенствовании системы КУ. С помощью 
экономико-матемаmческого моделирования обоснованы перспективные 
параметры развИ"IЮI нефтегазового комплекса. Осуществлено среднесрочное 
прогнозирование факторных и результаmвных показателеА. 
В выводах и предложениях приведены обобщенные результаты 
исследования, даны конкретные рекомендации, направленные на 
совершенствование системы КУ региональноА экономическоА системоА и повы­
шение на этоА основе эффективностн деятельноепt нефтегазового комплекса. 
11. Основные положения диссертации 
Основные научные положения и результаты исследования, 
выносимые на защиту. 
1. Установлены истинная сущность и особенности корпоративного 
управления, уточнены св113анные с ними теоретические и 
методологические аспекты проблемы, на основе изучения эволюции 
корпоративного управления выявлены и оценены главные противоречия в 
существующих концепциях. 
Изучение исторического развИ111J1 системы КУ осущеСТВЛJ1Лось 
соискателем в тесноА увязке с поНJ1Тием «предl'Iринимательское объединение». 
ПервоначальноА и самоА простоА формоА предпринимательского 
объединеНЮ1 выступали простые товарищества. Его участники имели общую 
цель, как обособленное, так и общее имущество, несли общиА риск. Однако 
сделки совершал каждыА из участников индивидуально под свою личную 
ответственность. Простое товарищество еще называли скрытым, так как дru1 
третьих лиц такое объединение оказывалось недоступным. Такое объединение 
не становилось самостоятельным субъектом, т.е. такие предпринимательские 
объединеНЮ1 не несли в себе чepThl КУ. 
Однако уже в следующей форме объединеНЮI - в полном товариществе­
можно набmодать, как предпринимательские объединения отделиются от 
личноепt его участников, но всl! же не настолько, чтобы признать за 
товариществом право самостоятельного субъекта. В полном товариществе 
всегда образуется общее имущество, обособленное от личного имущества каж­
дого из участников товарищества. Управление объединением осущеСТВJ1J1ется 
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либо всеми участниками объединенИJ1, либо теми, которым это поручено. 
Об•заниости по поводу имущесrва товариществ и ответсrвенность по сделкам 
также общие. Таким образом, в отличие от простого товарищества полное 
товарищество не обладало ни признаuми фапическоrо объединенИJ1 внутри 
(между учасmиками), ни юридического объедииенИJI вовне (ДЛ11 третьих лиц). 
Высшей формой предпринимательского объединенИJ1, где особенно •рко 
концентрируются предпринимательские начала, в основе которых не только и не 
столько личность, но прежде всего имущество (капитал), •ВЛJ1етс• акционерное 
общество. Именно поэтому эта форма приобрела наибольшее распространение 
при капиталисmческих 0111ошенИJ1х. Законодательства большинства развип.rх 
стран признаюr только 01Хрытое акционерное общество. Оrкрытое акционерное 
общество, привлекая капитал, увеличивает число его участников, и они 
перестают играn. важную роль в управлении корпорацией, а КУ осуществляется 
системой органов, которая практчески не полностью уч1ПЫвает мненИJ1 
большинства участников. 
Таким образом, было установлено, что процесс формированм. 
корпорации нашел логическое завершение в форме предпринимательского 
объединенИJ1 - акционерного общества. 
Исследовании показали, что внимание многих ученых 
сконцентрировано на выявлении и обосновании сущности понятий 
«корпоративный менеджмеНТ)) (coгporate management) и «корпоративное 
управление>) (coгporate govemance),чтo на самом деле не одно и то же. В русском 
языке таких различий нет. Bcl! это еще более усугубмется тем обстоятельством, 
что характерисmки корпорации как организационно-правовой формы в 
российском законодательстве нет. 
В теоретических разработках разных ученых можно встретить 
неодинаковые подходы к определению сущности КУ и менеджмента. 
ПредставJU1етс11, что практический интерес и возможности использоаанм. 
достижений в этой области будут во многом зависеть от их связей со 
спецификой и сферой де11тепьнОС'Пf конкретного объекта управления. 
Вwвлено, что большинсrво авторов придерживается точки зреuи., что 
корпоративный менеджмент сосредоточен на механизмах ведения бизнеса, 
методах управления персоналом. Поняmе «корпоративное управление)) шире, 
под ним подразумевают сисrему взаимодействИJI между менеджерами и 
владельцами (акционерами/инвесторами), акционерами и другими 
заинтересованными лицами (стейкхолдерами) и др. 
Существует и треть. трахтовка КУ: управление рассматривается как 
синоним поня1ИJ1 «управление предприятием (компанией)». В свою очередь, 
управление предпрИJ111tем рассматривается как вид деятельнОС'Пf, 
определяющий, что и когда производиn. (продавать, выполНJПD), кто и как будет 
его осуществлять, формировать рабочие процедуры планированИJ1 и органи­
зации на всех стадиях и уровюх управленИJ1, осуществлять анализ и контроль за 
исполнением управленческих решений, добиваться эффеюивного 
использованИJ1 материальных, трудовых, финансовых, И!ПеЛЛеК1)'альных и 
информационных ресурсов. При данном подходе сrавнтся знак равенства между 
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«корпоративным управлением» и «управлением корпорацией», охвап.1вающим 
все функции управленИJI в рамках корпорации, что нельзя считать правомерным. 
Проведенные исследования позволяют конСТЗ'ПlроВЗ"П., что единого 
поНJ1ТИ11 КУ в настоящее время в мировой практике не существует. Есть общие 
поня1Ю1, ничем не отличающие обычную организацию от корпорации. 
Анализ различий между корпоративным и некорпоратнвным управлением 
позволяет оцеН1nъ степень соответствия того или иного вида 
предпринимательского объединения определенной форме КУ. Если, например, в 
открытом акционерном обществе, номинально признанном как корпорация, 
управление осуществляется не наемными управляющими, а собсrвенниками, то 
по содержанию оно не является корпорацией, так как отсуrствует предмет 
корпоратнвиых О'Пlошений. 
Напроmв, в предпринимательских объединениях, не являющихся 
корпорацией, при определенных условиях можно наблюдать элементы КУ. 
Например, в полном товариществе, если собственник передает полномочия 
управления наемному управляющему. 
В связи с вышеперечисленными доводами диссертант считает 
целесообразным ввести понятие «чистая корпорация». Чистая корпорация - это 
предпринимательское объединение, которое по форме и по содержанию 
соответствует корпорации. 
Исследуя и обобщая различные точки зренИJ1 видных ученых на вопрос о 
том, какие формы предпринимательских объединений 011tосятся к корпорациям, 
соискатель выявил, что это объясняется неодинаковым пониманием ученымн­
экономистами характерных черт, присущих корпорации. 
Согласно одной нз распространенных гипотез (соответствует 
ко1ПИиекrальной системе права), корпорация - это коллеJСТНвное образование, 
организация, признанная юридическим лицом, основанная на объединенных 
капиталах (добровольных взносах) н осуществляющая какую-либо социально­
полезную деятельность. 
В понятие «корпорация» помимо акционерных обществ включаются 
мнопtе друпtе юридические лица: различные виды товариществ (полные, 
коммандИ111ые), хозяйственные объединения (концерны, ассоциации, холдинги 
и т.п.), производственные и потребительские кооперативы, коллективные, аренд­
ные предприятия, а также государственные предпрИJrГИJI и учреждения, 
имеющие своей целью осуществление куль'I)'рной, хозяйственной или иной 
социально-полезной деятельности, не приносящей прибыли. 
Конкурирующая гипотеза (соответствует англосаксонскоА системе права), 
ограничивающая круг предпринимательских объединений, включаемых в 
понятие корпорации, основывается на утверждении, что основными чертами 
корпорации являются следующие: самостоятельность корпорации как юридичес­
кого лица, ограниченная ответственность индивидуальных инвесторов, 
цеКiрализованное управление, а также возможность передачи другим лицам 
акций, принадлежащих индивидуальным инвесторам. 
Обобщив разнообразные точки зреНИJ1 по данному вопросу, было 
установлено, что камнем преткновения в диалоге разных ученых явrutется 
lЗ 
вопрос о том, ВJСЛЮчать или не включать в свойства корпорации возможнос-m 
свободной передачи акций и, следовательно, ограничивать либо не ограничивать 
понпие «корпоращuш формой открытого акционерного общества (далее -АО). 
2. Обобщен опыт развнrия корпоративных форм управления в 
раuичиых странах, реrноиах и сферах экономики, на основе чего 
вы11влены наиболее эффективные формы и методы корпоративного 
управления, обоснованы условна их рационального адаmирования с 
учетом принципиальных особенностей российской экономики и 
менеджмеtпа. 
Возникновение и становление корпоративной формы управления 
происходило в рамках эволюции форм предпринимательских объединений. Все 
чертъ~ КУ воплотились в АО, как в высшей форме предпринимательских 
объединений. Думаете~, что акционернu форма и в будущем останетс1 высшей 
формой предпринимательских объединений. 
Вместе с тем, акционернu форма в том виде, как она сложилась в России 
в результате приватизации государственной собственности и реформ, оказалась 
достаточно у1звимой с точки зренНI прав собственносm, обеспеченИJI равных 
условий дru1 деятельности всех cl! участников. 
Исследование различных теорий развИТИJ1 КУ позволило соискателю 
сделать ряд достоверных и арrумеtпИрованных выводов: а) при КУ происходит 
разделение прав собственносm и полномочий управленН1; б) возникновение КУ 
привело к формированию нового, самостоятельного субъекта хозяйственных 
отношений - инсnnута наl!мных управляющих; в) при КУ вместе с фуНКЦИJ1ми 
управ.лени• собственники теряют связь с бизнесом; г) при КУ отношеиН1 между 
собственниками отсутствуют и заменены на отношенИJ1 собственников и 
корпорации; д) зарубежные теории КУ на современном этапе освоенИJI рыноч­
ных отношений в России не могут быть адапmроваиы в полном объеме; е) боль­
шинство из зарубежных управленческих концепций ориентировано на 
максимальный уровень механизации и автомаmзации производственных 
процессов, на современные технологии и информационные системы, чего пока 
нет в большинстве отраслей и сфер экономики России; ж) под8.ВЛJ1ющu часть 
зарубежных управленцев - теоретиков концекrрирует свое внимание на совер­
шенствовании организации труда, игнорируя необходимость серьезных 
струК"l)'рных изменений на предпрИJ1тии, фирме, корпорации. 
Отечественнu управленческая наука в силу разных объективных и 
субъективных причин имеет более кораnсую историю. Однако, как показывают 
исследовани1, за относительно малые сроки многие ученые сформулировали и 
апробировали достаточно обоснованные концепции корпоративных форм 
управлени1 предприlТНlми, сферами, отраслями народного хоЗ1йства, с учетом 
происходящих в стране ИНС'ПП)'Циональных изменений. 
Вместе с тем, многие аспеJПЫ данной проблемы до сих пор мало изучены, 
а потому и не решены. Это в первую очередь касаетс1 теоретических и 
методологических основ управленИ1 ресурсным, трудовым, инвестиционным 
потенциалом, отсуrствия в научных разработках методологических подходов к 
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установлению количественных зависимостей между экономическим 
механизмом управления и величиной потенциала, недостаточной обосно­
ваннОС'Пf принципов увязки системы КУ с объектом управления. 
В ходе исследования соискателем была установлена необходимосn. 
строгой увязки системы управления с особенностями, составом и струК1)'рой 
объекта управления. Это наиболее ярко проявляется в формате экономического 
реmона - субъекта РФ, в котором наиболее ярко высвечиваются всевозможные 
социально-экономические диспропорции. 
При разработке и реализации стратегии развития нефтегазового комплекса 
России предстояло решать разные проблемы. Например, нефтяная 
промышленность Республики Татарстан ВС'l)'пила в позднюю стадию своего 
развИ111я. Резко ухудшилась cтpyinypa запасов. Высокие темпы развН1Ю1 
нефтегазового комплекса обусловили ускоренное истощение запасов 
высокопродуктивных залежей, которые выработаны на 93,3 %. Вследствие этого 
доля трудноизвлекаемых запасов нефти возросла с 32,8 до 75 %. В настоящее 
время около трети всей нефти добывается за счет внедрения инновационных 
методов увеличения нефтеотдачи (МУН) пластов. Кроме того, в нефтегазовом 
комплексе существуют и будут нарастать проблемы, связанные с добычей 
карбоновой (высокосернистой) нефти высокой вязкОС'Пf, которая к 2015г. 
дОС111mет 60 % всего объема добычи нефти, в настоящее время она составляет 
более 40 % добычи. По мере вовлечения в разработку новых ресурсов многие 
характеристики нефти будут ухудшаться. 
В силу названных причин, стабилизация добычи нефnt в этом и других 
реmонах на д0С11tmутом уровне представляется сложной задачей. Проблемы 
усугубляются влиянием таких факторов внешней среды, как нестабильность на 
мировом и внуrреннем рынках нефти; ужесточение налогового законодателЬС111а 
в России; повышение стоимОС'Пf услуг естественных монополий и др. Кроме 
того, сбыт высокосернистой нефти в ближайшей перспективе будет затруднен в 
связи с намечающимся введением в России системы банка качества нефти, 
увеличением добычи легких видов нефти в Казахстане и Азербайджане, а также 
возможным ростом поставок на мировой рынок нефти из Ирака. 
Было установлено, что не учитывавшее объективные стадии жизненного 
цикла предприятий повсемеспtое принудительное акционирование в России 
привело к деформации института АО и возникновению большого числа «квази­
открытых» АО, которые совершенно не нуждались во внешних акционерах и 
поэтому заведомо провоцировали корпоративные конфликты. Однако по мере 
концентрации в их руках собственности и контроля мотивации интересы 
инсайдеров объективно менялись. 1 
Вместе с тем, акционерная форма в том виде, как она сложилась в России 
в результате приватизации государственной собственнОС'Пf и реформ, оказалась 
достаточно уязвимой с точки зрения прав собственнОС'Пf, обеспечения равных 
условий ДЛJ1 деятельности всех ее участников. Должны создаваться условия ДЛJ1 
'Капелюшников, Р. Где начало тоrо коиw.? . .// Вопросы экоиоМИDI, 2001.-№1. 
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развИ'ПIS разнообразных механизмов корпоративного управлении и учитываться 
иirrepecы каждого учасmика рынка. их эволюцИJ1 и дифференциации. 
Необходим переход от моделей <<Политической модернизации» 
институциональной среды к модели «рыночной модернизации», 
ориентирующейся на спрос, на инсnnуrы со стороны самих участников 
рынка. 1 
Оrсюда следует, что основной целью эффеJСТИвноrо КУ 11вл11етс11 
повышение доверии потенциальных инвесторов к механизмам привлечении 
инвестиций в компании и на этой основе повышение капитализации 
реrиональной и российской экономики в целом, а также на уровне ее первичных 
звеньев - отечеспенных компаний. 
С учетом вышеназванных особенностей развИТИJ1 КУ соискатель считает, 
что главным условием достижени1 вышеназванной цели в России является 
качественный учет, анализ, манирование, обеспечение оППtмальноrо сочетании 
и удовлетворении интересов субъектов экономических О111ошений - компаний. 
Система корпорапtвных оnюwений определяет не только размер текущих 
дивидендов, выплачиваемых акционерам, и текущий уровень котировки акций 
компании, но и перспективы ее долгосрочного развКТИll, возможности 
привлечении дополнительных инвестиций как из внутренних, тu: и внешних 
источников, степень позитивного воздействии деятельности конкрепrой 
компании на общую эффективносn. нспользованИJ1 привлеченных ресурсов. 
Таким образом, состояние КУ 11ВЛJ1етс11 важным и~rrегральным фактором, 
стимулирующим развитие экономики как региона, так и страны в целом. 
3. Ис:~едоваиы различные стратегии корпоративного управления, в 
результате чего установлены главные факrоры, ВJ1НJ1ющне на качество 
организации и эффекrивнос:ть корпоративного управлениfil. 
Как показали исследовании, современный уровень развИТИJ1 
стратегического менеджмента характеризуется многообразием подходов к 
типизации корпоративных стратегий, однако единого мнениt по данному 
вопросу в литературе пока не существует. 
Например, стратеrИll сrабильности (по Н.Н. Треневу)2, вкmочает в себя 
стратегию обороны и поддержанИ11 ста'I)'с-кво. Данная стратеГИI эффективна 
лишь в случае относительной стабильности внешней среды. При наличии 
сильных конкурентов применяется стратеrиt фокусировки на ограниченной или 
специальной возможности, которая основана на усилении и использовании 
какого-либо специфического свойства организации или фактора внешней среды. 
Э.А. Уткин3 предложил классификацию стратегий, включаюwую: а) стра­
тегию стабильности - сосредоточение на существующих направлениях бизнеса 
и их поддержке; б) стратеrию pocra - расширение организации, часто через про-
1 Cadwell, С., Polishchuk, L. Evolving Demand for lnstitutions in Russiвn Economy: Implications 
for Economic Reform / Paper presented at the conference "Modemization of Russian Economy". 
Moscow, April, 2001. 
2 Тренев, И.И. Стратегическое управление / под ред. В.Г. Акrонова и др.- М.: Форум, Инфра­
М, 2006.- 288с. 
3 YYIOOI, Э.А.Стратеmчесхое планирование: учебник.- М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1998. - 440с. 
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никновение и захват новых рынков; в) стратегию сокращенИJ1, которu при­
меняется в тех случаях, когда выживание организации находится под угрозой. 
В.Е. Мащенко1 в монографии, посвященной системному КУ, приводиг 
классификацию стратегий, подразделенных на три группы (глобальные, 
корпоративные и функциональные). 
В начале 80-х годов ХХ в. М. Портер2 выделил конкуре1П1tые стратегии, 
основыВЗJ1сь, с одной стороны, на масuпабе рынка (широкиА, узкий) и, с другоА, 
- на направлении приложения усилий предприятия, либо на минимизацию 
издержек, либо на выпуск уникальной продукции (придании товару 
специфических черт), что позволяет устанавливать более высокие цены. 
Комбинации перечисленных предпочтений образуют четыре mпа стратегий: 
стратегия лидерства, стратегия дифференциации, стратегия фокусированИJ1 на 
издержках, стратегия фокусирования на дифференциации. 
А.Томпсон и А.Стрикленд3 предложили свою модель классификации 
подобных стратегий. 
Несм01ря на различИJI в классификационных признаках, по которым 
проводится mпизацИJI конкуренmых стратеrиА, их можно рассматривать по 
чеп.1рем группам, определенным М. И. Кнышем4: виолентные (силовые), 
nameкrnыe (нишевые), коммутантные («приспособкrельные») и эксплерекmые 
(«пионерные»). 
П.В. Забелинs выделяет следуюшую стратегическую иерархию: 
глобальные корпоративные стратегии и корпораmвные стратегии сфер бизнеса, 
объединяющие глобальные и функциональные стратегии. 
Л.Д. Гительман и Б.Е. Раmик6, основывuсь на изучении разработок и 
реализации стратегий в энергокомпаниях, выделяют следующие признаки их 
классификации: по объеК'I)', по рыночному поведению, по <<МенедЖерскому)) 
поведению, по предметному содержанию. 
Проводя системное изучение разновидностеА корпораmвных стратегий, 
А.Т. Зуб7 выделяет стратегии роста, стратегии слияния и приобретенИJ1, 
международного развИ'IИЯ, аlrl'Икризисные и стратегии организационных 
изменений. 
Обобщение различных подходов к систематизации корпораmвных 
стратегий свидетельствует о том, что объектом изучения должны стать 
общекорпораmвные стратегии, так как портфельные и конкурекmые стратегии 
не мешют своей сущности, будучи приняты конкреmой корпорацией. 
'Мащешсо, В. Е. Системное корпор1ПЮ1ное управление.- М.: Сирин, 2003. - 149 с. 
2 M8ЙICJI Портер. Конкурс:1П11u стратеrЮ1: Методика анализа и 01J!ВСЛеll 1юнкуре1ПОв. Изд-во: 
Альпииа Бизнес Букс, 2005.- 454 с. 
3 Томпсон, А.А" С1Р1W1енд А. Дж. С1РатеrнчесJСИ11 менеджмеm.- М: Банки и биржи, 1998.- с. 
204-370. 
4 Кныщ М.И. Конкурекnше стратеrии. Учебное пособие. - СПб, 2000.- 284с. 
~Забелив, п.в. Основы корПОрlПЮIНОrо управленu J(ОIЩернами.- м" 1998.- 160с. 
6 Гнтет.ман, Л.Д., ....,_ Б.Е. Эиерrеnсчос~<Иi! бизнес:: У'lебнос пособие. - М.: Деnо, 2006. - 600с. 
'Зуб, А.Т. С1Ратеmческий менеджмекr. ТеорН11 и практика.- М.: Аспеп Пресс, 2004. - 415 с 
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Опирuсь на мненИJ1 ведущих оrечественных и зарубежных ученых, 
соискатель считает, что в стратепtческом управлении корпорацией можно 
выделип. четыре уровю1 стратеmй: 1) корпоративный (на этом уровне прини­
маютс1 стратегические решенИJ1 о производстве товаров, выборе рынков, 
приобретениях и продажах сфер бизнеса, слИJ1нИJ1х и поглощениях, 
перепрофилировании); 2) сфер бизнеса (стратегии разраба1Ъ1ваются 
руководителими дочерних компаний с учетом направлений корпоративного 
развИ11t11); 3) функциональный (данный уровень стратегического управления 
nрюван определlПЬ направленКJ1 развИ111я финансовой, марке111нrовой, 
инновационной и друmх сфер корпорации); 4) линейный (разрабатывает страте­
mи решения задач узкоспециализированного производства. тах как представлен 
территориально удаленными бизнес - единицами). 
СтратеГКJ1 развития КУ неотделима от положенИJ1 страны на конкре111ом 
этапе глобализации экономики. Ее перспективы зависп от реалий конкре111ого 
предприятия. ДЛJ1 более чем 95% предприятий ак-rуальной 11ВЛJ1ется задача 
захремения компаний рыночного характера, около 2% предприятий работает 
над проблемой превращенИJ1 из акционерной компании в публичную 
корпорацию. Для самых продвинуrых задачей яВЛJ1етс11 превращение в 
транснациональные компании (ТНК) (50-100 компаний) и глобальные 
корпорации (не более 10 претендентов). 
Поэтому важное значение имеет создание оrечественных моделей 
корпорации, используя достиженИJ1 кросс-кульrур, обладающих глобальной 
конкурентоспособнОСТhю. Ради справедливоепt нужно отметип., что в мировой 
прахtИке нет случаев успешного бесконфликпюго и тотального введения 
зарубежных образцов хоз11йствованИJ1 или кросс-кульrурных экономических 
инноваций на корпоративном уровне и тем более на уровне национальных 
государств административными способами. 
Исследование детерминант механизмов КУ и концентрации собственности 
позволило диссертанrу установитъ главные факторы этих: тенденций в условиях 
трансформирующейс1 экономики: 
1.Слабая юридическая система, в которой суды недостаточно 
подrотовлены к тому, чтобы вмешиваться в корпоративные дела, и где интересы 
р1Довых акционеров и мелких инвесторов не моrут быть надежно защищены. 
2. Недосnrrочно разработанная регулирующая система. Антитрестовское 
законодательство, захоны о сделках и небанковских финансовых учреждении 
ИЛИ отсутствуют, или не строго ВЫПОЛНJIЮТСJI. 
3. Слабо разработанный фондовый рынок и ((шумовые цены» на бирже. 
Рыночнu капитализация нахоДJ1щеГОСJ1 на стадии становленИJ1 фондового рынка 
обычно низка, имеется много «биржевиков» и мало долгосрочных инвесторов. 
Информационное обоснование цен на бирже ограничено. Фондовые рынки 
обычно неликвидные, враждебное поглощение компаний no<rrи невозможно. 
4. Неустойчивая экономическая среда и несовершенные рынки товаров, 
услуг и факторов производства. Косвенный мониторинг и контроль таких, как 
рынок дru1 менеджеров, а таюке механизмы банкротства на рынке товаров и 
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услуг, а также рынок CЛИJIHНJI компаний обычно не функционируют. Поэтому 
необходимы прJ1мые меры мониторинга и кoirrporu1 (ко~rrрольный пакет акций). 
4. Выявлены и систематизированы главные проблемы управлении 
региональным нефтегазовым комплексом в условиях серьезных 
институциональных юмененнА и рыночной экономики. 
В ходе исследованИJ1 бьm выJ1влен рJ1д существенных проблем на пути 
развИ'111JI КУ в России, среди которых можно выделить следующие: а) Россий­
ские акционерные общеСП1а практически не восприНJUiи современные тенденции 
разВИ'111JI КУ, основанные на построении качественно новых взаимооmошений 
субъектов КУ; б) отечеСП1енные акционерные общества в большинстве случаев 
игнорируют так называемую «социальную функцию)) как важный и 
необходимый элемент существованНJI корпораций; в) акционерный капитал не 
стал главным источником роста общероссийского организованного фондового 
рынка; г) современный уровень Российского законодательства в сфере КУ не от­
вечает общепризнанным международным стандартам. В нем нет эффективно 
действующих норм, регулирующих ответственность управЛJ1ющих акционерным 
обществом за свои действНJ1 в ущерб ему, а также норм, закрепляющих 
ответспенность за злоупотребление акционерами своими правами. 
Было установлено, что кризисные процессы в Российской экономике во 
многом свJ1заиы с проблемами формированИJ1 новых, адекватных изменившнмсJ1 
реалНJ1м, отношений - корпоратнвных. Наиболее J1рким проJ1влением этой ситуа­
ции служит наличие многих сер~ных противоречий, преп1тствующих 
динамичному экономическому развитию. Например, процессы приватизации, 
разrосударствленНJ1 предпрНJ1тиА, создани1 новых организационно-правовых 
форм - акционерных обществ - не привели к формированию эффективных 
собственников в большинстве российских корпораций. 
НесмотрJ1 на более чем 18 лет реформ, не сложилс1 и рынок 
профессиональных наемных управлJ1ющих промышленными предпрИJ1ТНJ1ми. 
Проблемы отсуrствиJ1 реального контроля за менеджмеtпОм корпораций, 
по мнению мноmх иностранных инвесторов, яВЛJ1ются сер~ным препятствием 
на пути икrеrрации российских и зарубежных компаний, привлечеНИJI 
иностранных инвеепtций, выхода на внешние рынки и т.п. 
Таким образом, эволюция форм взаимоотношений между собственниками 
предпрИJIПIЙ и менеджерами не только не решила проблему повышения 
эффективности деятельности промышленных предпрИJJТИй, а, наоборот, 
обострила проблемы, существовавшие еще в административно-командной 
экономике. 
5. Обоснована необходимость формировании и организации 
эффективного функционировании промежуточных (специфических) 
моделей корпоративного управлении, учитывающих объективные и 
субъективные факторы ра1вкrни страны, региона, предприятий. 
В диссертации подчеркивается, что ключевой проблемой формированНJI 
оптимальных моделей КУ 1ВЛJ1ется отсуrствие достаточно обоснованных 
методических подходов к измерению и экономической оценке эффективности 
КУ, что позволило бы Че11<О обозначить роль и вклад каждого из участников 
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корпор;пивных 011tошений и, соответственно, выстроИТh рациональные 
коммуникации, формулиров;пь конкре111ые задачи перед менеджментом, 
контролировать их реализацию с использованием действенной системы 
механизмов, приuзываJ1 к системе мО111Вации и стимулирования. 
Бьто установлено, что значительная доля российских корпораций 
возникла не вследствие эволюции индивидуального бизнеса, а в результате 
преобразованИJ1 государственных структур, что накладывает серЫ!зный 
0111ечаток на формы корпоративных 011tошений и их эффективносrь. 
Очевидно, что коренное совершенствование КУ должно базироваться на 
всесторонним учете отечеспенноrо и зарубежного опыта. Однако исследованИJ1 
показывают, что единой модели построения КУ не существует, но обязательным 
принципом для всех его форм и видов яВЛJ1ется обеспечение интересов 
акционеров. 
Соискатель обоснованно выделяет в диссертации главные факторы, 
которые оказывают влияние на формирование национальной модели КУ, такие 
как: а) структура владения акциями в корпорациях; б) специфика финансовой 
системы в целом как механизма трансформации сбережений в инвестиции (mпы 
и распределение финансовых контрактов, состояние финансовых рынков, mпы 
финансовых ИНСТИ"l)'ТОВ, роль банковских инСТИ"l)'ТОв); в) сооmошение источ­
ников финансирования корпорации; макроэкономическая полиmка в стране; 
г) пол1rrическая система (существует ряд исследований, провоД11щих прямые 
параллели между устройством политической системы "избиратели - парламент -
правительство" и моделью КУ "акционеры - совет директоров - менеджеры"); 
д) история развИ11fl и современные особенности правовой системы и куль'I)'ры; 
е) традиционная (исторически сложившаяся) национальная идеологня; сложив­
шаяся практика деловых 011tошений; ж) традиЦЮ1 и степень вмешательства 
государства в экономику и его роль в реrулировании правовой системы. 
Определенная консерв1ПИвность характерна для любой модели КУ, а фор­
мирование его конкре111ых механизмов обусловлено историческими, 
природными н экономическими условиями конкре111ого региона, страны. Это 
означает, в часmости, что не следует ждать быстрых изменений модели КУ 
вслед за какими-либо радикальными правовыми изменениями. 
Необходимо подчеркнуrь тот факт, что для России и других стран с 
переходной экономикой в настоящее время характерны только формирующиеся 
и промежуrочные модели КУ, которые зависят от выбранной модели 
приватизации. Для них типичны ож:есrоченная борьба за контроль в корпорации, 
недостаточнu защ1П8 интересов акционеров (инвесторов), слабо развитое 
правовое и rocy дарственное регулирование. 
Современный период экономического развИ11fl России можно 
характеризовать как завершение начавшегося около 18 лет тому назад перехода 
к рыночной экономике. Свидетельством этому служит формирование новой 
ИНС11f1)'Циональной структуры, где определяющую роль играет час-rная 
собственность в ее различных видах и формах - от индивидуальной до крупной 
корпор;пивной в виде акционерных компаний со сложной организационной 
струlС'J)'рой, различным составом участников и др. Совершенствование 
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инСТlfI)'ЦИональной организации продолжаетс11, а интеграционные процессы в 
российской экономике, интернационализаци11 международной хоз11йственной 
жизни требуют внимательного научного анализа инсnnуциональных форм 
собственности, чтобы содействовать их управляемости и наиболее 
эффеК'Пfвному использованию. 
Формирование новой системы 011tошений собственности с cl! 
организационно-экономическими и правовыми инстmутами управления 
позволило начаn. вывод страны из кризисного состо11ии11, стабилизировать 
экономику, придать cl! развИ111ю определенную динамичность путем созданН11 
корпораций в России с учетом специфики российских условий, но принимая во 
внимание положительные элементы зарубежного опыта. 
В российских условНllх проmворечНll в сфере корпоративных отношений 
традиционно наиболее остры. Доказано, что в результате массовой 
приватизации в России сложилась своеобразная структура капитала 
акционерных обществ, основанная на распределении небольших пакетов акций 
среди большого круга мелких акционеров, а также на наличии «эксклюзивныю> 
отношений между крупными акционерами и менеджмеtrrом таких обществ. 
Поэтому достаточно часто возникают парадоксальные си1)'ации, когда крупные 
акционеры российских эмитеtrrов заинтересованы не столько в повышении 
прибыльности бюнеса компании, сколько в сохранении своих специфических 
отношений с предпрН11ТИ11ми (например, в контроле за финансовыми потоками 
или экспортно-импортными операци11ми). 
Однако с другой стороны, потребносn. в усилении контроru1 над 
российскими эмитенгаыи заставru1ет крупных акционеров осуществл11ТЬ 
активный процесс консолидации пакетов акций, проводимый зачастую 
методами, ущемn11ющими права мелких акционеров. Так, широко используемым 
способом «избавлени11» от мелких акционеров по-прежнему 11вляетс11 
увеличение доли крупных акционеров за счет размывания долей других 
акционеров. 
В ходе исследованН11 обосновано положение о необходимости 
формирования в России в целом и в Республике Татарстан в частиосm, прежде 
всего в сфере промыUUiенного производства, новой системы КУ, основанной на 
адекватных ей принципах, отражающих завершение переходного периода к 
рыночной экономике. Соискателем доказываетс11 необходимосn., 
уииверсальносn. и особu актуальносn. осуществления данных преобразований 
как объективного процесса дл11 предпрИJ1ТИй разных форм собственности, а 
также для различных видов предпринимательской деятельности. 
6. Доказана значиrельнаи роль корпорации «Татнефть)) в 
иационапьиой экономике, необходимость и возможность использовании ее 
пможнтельного опыта, достиmутого благодари последовательной 
модернизации и применению инновационных технопопtй, во всех сферах 
производства и на всех уровнях менеджмента. 
Использование опыта данной корпорации будет способствовать 
повышению эффективности всего нефтегазового комплекса России. Один из 
важных аспектов положительного решения проблемы в том, что в процессе 
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исследования были выявлены взаимосвязи между необходимостью поддержания 
баланса рабочих мест в регионе, развИ'11fем малоrо и среднего бизнеса и 
процессом реструК1}'Ризацин основноrо производства, струюурных сервисных 
подразделений и дочерних предприяrnй ОАО «Татнефть». Показана их 
зависимосn. от адеква111ых стратегических и операrnвных корпоративных 
управленческих решений компании и региональных органов власти. 
Даннu корпорация добилась положительных результатов блаrодаря 
системной и качесmенной работе в области социальной полИ'11fки, социальноrо 
пар111ерства, последовательной модернизации н применению инновационных 
технологий во всех сферах производства и на всех уровнях менеджмента. 
Разработанная с учасrnем соискате.м системнu модель корпоративной 
кульtуры ОАО «Татнефты> улучшит состояние и возможности повышения роли 
человеческих ресурсов, обучения и переподготовки кадров, инноваций, 
реализации социальноrо потенциала компании посредством декларации 
корпоративной миссии организации, упучшениа системы корпоратнвноrо 
информирования, стнпя управлен~u н лидерства, корпоративной этики, включая 
деловое общение и деловой эmкет. 
В диссертации на широком эмпирическом материале показано значение 
корпоративноrо имиджа н репутации ОАО «Татнефть», фирменного стиля, 
бреида и престижной рекламы. Было проведено целостное исследование связи 
социальных и экономических процессов с кульtурой качества как проявления 
корпоративной ответственности перед обществом за экологию, качество и 
безопасность произведенной продукции. 
Открытое акционерное общесmо «Татнефть» - одна из крупнейших 
хопдинrовы:х компаний нефтегазового комплекса России, имеющая 
стратегическое значение Д11J1 экономики региона, владеющая значительным 
пакетом акций ведущих нефтехимических предприятий Республики Татарстан. 
Производственное объединение «Татнефть» было создано в 1950 rоду для 
осуществления деятельности по разведке и добыче нефти на месторождениях, 
расположенных в пределах нынешней Республики Татарстан. 
Кроме нефти, на территории Республики Татарстан открыты 1 SO 
богатейших залежей так называемых тяжелых видов нефти и бИtумов, с 
запасами от 3 до 8 мпрд.т., боппых различными сопутствующими элементами: 
ванадий, никель и другие, добыча коrорых в будущем может стать 
самосто~пепьной перспекrnвой. 
В настоящее время доказанные запасы нефпt в Республике Татарстан 
составпяют 82 млн.т., прогнозируемые - 1 мпрд.т. 
Струюура начальных суммарных ресурсов нефrn в РТ показана на рис.1. 
Очевидно, что ДJ1J1 превращения этого, огромного, но пока еще не 
освоенноrо богатства, а потому и недоеtупноrо потребитеmо потенциала, 
требуютс1: значительные материальные, финансовые, трудовые затраты, а 
главное - современные методЫ хоз1:йствованм. 
Компани1: добровольно приНJ:Ла на себ• об1:зателЬС1110 следовать в своей 
деJ:теЛьности главным принципам КУ, коrорые основаны на попожени1::х 
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российского Кодекса корпоративного поведения, практики КУ, а также на 
положениях Организации экономического сотрудничества и развИ"ПtЯ. 
В объединении активно поддерживается развитие собственных научно­
производственных подразделений (ОАО «ТатНИИнефтемаш», «ТатНИПИ­
нефть»), заня1Ъ1х разработкой новых месторождений и технологий повышения 
нефтеотдачи пластов, а также созданием подразделений по применению 
вторичных, а впоследствии третичных методов увеличения добычи нефm. В 
недрах объединения получили рождение и широкое применение новые методы и 
технологии бурения разведочных и эксплуатационных скважин и их 
обслуживания, повышения внутрипластового давления и гидроразрыва пластов, 
а также ряд других научно-технических достижений. 
Д-11,5% 
А+В+С 1 - 18,9'/е 
Накопленнu добыча- 63,8 % 
Нatconneжu 
добыче - 63,8 % 
Остаточные промышленные запасы категории А+В+С1 - 18,9 о/о 
Предварительно оцененные запасы категорий С2 - 2,8 о/о 
Перспекmвные ресурсы категории С3 - 3,0 о/о 
Проrnозные ресурсы категории Д - 11 ,5 о/о 
Рис. 1. Струкrура начальных суммарных ресурсов нефти в РТ 
по состоянию на 01.01.2008 г. 
Корпорацией «Та-mефть» со второй половины 80-х годов прошлого века 
осуществляется интенсивная природоохранная деятельность : применяемые 
инновационные технолоmи повышают не только технологическую и 
экономическую эффекmвность нефтедобычи, но и сокращают техногенную 
нагрузку на окружающую среду. 
В период радикальной реструктуризации и глубокой трансформации 
методов хозяйствования и управления состояние, рыночные перспеКПfвы и 
конкуреНПfые преимущества ОАО «Татнефть» были неоднозначными. Самым 
большим недостатком компании на стадии приватизации было то, что она не 
имела собственных мощностей по переработке сырой нефm и сетей АЗС для 
розничной продажи нефтепродуктов, а также нефтебаз и терминалов для их 
хранения, являющихся элементами оптовой и мелкооптовой продажи 
нефтепродуктов . 
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Необходимосп. роста инвеспщионноА привлекательностн и рыночной 
каmrrализации компании, интересы акционеров потребовали перехода от 
узкоспециалюированной к высокодиверсифицированной нефтаноА компании, 
'П'О подразумевает иитеrрирующие тсхнолоrические процессы добычи, 
переработку сырой нефпt и реализацию продуктов ее перерабоnси, а также 
обспуживание, поддержание и развипtе нефтепромысловых работ. 
К началу реструК'I)'ризацин ОАО «Татнефть)) блок предпр1UП11й и 
организаций нефтехимии по своему экономическому потенциалу превратилс• в 
один из ключевых элементов финансовой устойчивости и стабильности 
компании, обеспечивает ее базовое конкуреН"IНое преимущество по сравнению с 
другими нефnнымн корпора.цю1ми. Сегмент нефтехимии постепенно 
трансформируете• в один из системообразующих элементов компании в целом, 
в значительноА мере опредеЛJ111 стратегию ее развиrn• в долгосрочной 
перспективе. 
Новым ДЛJ1 корпорации явилось такое направление деJ1Тельности, как 
переработка добываемого нефnного газа. В состав компании вошел 
Миннибаевский газоперерабатывающий завод - один из ведущих предприятий 
Республики Татарстан. Это экономически обосновано и целесообразно, 
поскольку икrеrрирует в единый технологический процесс все стадии добычи, 
перерабоnси добываемого газа и реализации конечноА продукции. 
Предметом особого внимания корпорации в процессе реформирования 
нефтегазового комплекса явилось развиrnе сектора нефтепереработки. Не 
получив в процессе приваmзации собственные нефтеперерабатывающие 
мощности, ОАО «Татнефть» старалось свою акmвность направить на 
расширение возможностей в области переработки и реализации нефm и 
нефтепродуктов. Однако, если конкурирующие верmкально икrеrрированные 
нефnные компании получали эm акцизы безвозмездно в процессе приваrизации 
либо по недооцененной стоимости в ходе аукционных продаж, то «Татнефть» 
вынуждена была расширять свое участие в данном секторе нефnного бизнеса за 
счет собственных и заемных инвестиционных ресурсов. Безусловно, это 
сдерживало техническое развиrnе действующего производства, усиливало 
финансовую напряженность компании. 
СтратепtЧеские интересы по продвижении компании в области 
нефтепереработки были св11заны со строительством Нижнекамского 
нефтеперерабатывающего завода мощностью 7 ;l. млн.т сырой нефm. Совмесmо 
с ОАО «Нижнекамскнефтехим» корпорация учредила нефтеперерабатывающую 
дочернюю струК'I)'ру ОАО «Нижнекамский НПЗ», в которой ей принадлежпr 
63% капитала. Введение мощностей по переработке позволкr ОАО «Таmефть» 
завершить формирование вертикально икrеrрированноА нефтегазовой 
корпорации. В отличие от большинства действующих российских нефnных: 
компаниА ОАО «Таmефть)) будет иметь два базовых блока: нефтепереработку и 
нефтехимию, что позволит ей войти в число ключевых игроков на рынке 
нефтепродуктов и товаров нефтехимии; консолидировать финансовые потоки 
корпорации, увеличить их объем и интенсивность, повысить инвесmционные 
возможности и привлекательность, содействовать рыночной капкrализации и 
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увеличению стоимосnt корпорации как единого проюводственного 
нефтегазового комrшекса; повысить финансовую устойчивосп. и сrабильностъ, 
снизить зависимосп. от колебаний мировых цен на нефn. и нефтепродукты в 
связи с ростом доли присутствия на внуrреннем рынке нефтепродуктов и 
продукции нефтехимии. 
С начала 2000г. корпорация «Tameфn.» начала активно формироваn. 
собственную сеть розничной продажи нефтепродуктов через автозаправочные 
станции, что позволило получить максимальную реализационную цену и 
обеспечило высокую реtrrабельностъ, rаранrировало постоянный и устойчивый 
объем продаж, снизило зависимостъ финансового состояния от падения мировых 
и внутренних цен на нефn. и нефтепродукп.~. 
ОбъеJсrИвные условия, складывающиеся в нефтяном бизнесе в целом, 
требуют дальнейшего сосредоточения производственной депельносnt в области 
добычи нефти и газа и последовательного сокращения объемов сервисных 
работ, выполняемых собственными силами. Проведенный анализ показал, что 
производственный персонал НГДУ должен заниматься исключительно 
выполнением основных технологических операций, а все виды сервисных работ 
следует передать на исполнение специалюированным сервисным организациям. 
Таким образом, в результате привапtзационных процессов, путем 
совершенствования КУ ОАО «Tameфn.» удалось объединить 
профессиональный опыт, интеллектуальный потенциал и производственные 
возможности нефтегазового комплекса для прироста запасов и оптимизации 
объемов добычи нефти, снижения эксплуатационных издержек на единицу 
извлекаемого сырья, что дает возможносп. использоваn. этот положительный 
опыт и друmми корпорациями. 
7. Обоснованы рациональные формы и методы корпоративного 
управления земельными, инвес:тиционными и трудовыми ресурсами 
реrноиальиоrо иефтеrазовоrо комrшекса. 
Исследования показали, что российскую земельную политику следует 
подчинить не решению задачи повсеместного изменения форм земельной 
собственности, а формированию и регулированию комплекса факторов, 
обеспечивающих сохранносп. земель, их эффективное использование. 
Доказано, что управление земельными ресурсами невозможно без 
владения достоверной информацией о качественной характеристике каждого 
коикрепюго земельного участка, его биологическом и экономическом 
rшодородии, глубине залегания, cтpyicrype и объеме полезных ископаемых, 
поскольку иnюрирование или неправильная оценка их потенциальных 
возможностей может свести на нет результаты анализа и rшанирования, которые 
являются главными функциями управления. 
Выявлено, что исполнение многих функций КУ нефтегазовым 
комплексом, организационная структура управления им изменяется в 
зависимости от таких свойств земли, как механический состав, глубина 
залегания полезных ископаемых, площадь, рельеф, конфигурация 
землепользований и землевладений. 
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Обобщив разнообразные, зачЗС'I)'Ю противоречивые точки зреНЮI по 
данному вопросу, диссертант считает, что: а) регулирующая фунКЦЮ1 госу­
дарственного управления земельными ресурсами должна наиболее ярко 
проявляться при оценке деятельности предпрИJ1ТИй нефтегазового комплекса, 
при перспективном реформировании и модернизации; при распределении 
земельного фонда между регионами и сферами экономики; б) основные 
инструменты управления земельными ресурсами должны базироваться на 
теории земельной ренты, обеспечивающей объективный дифференцированный 
подход не только к отводу и использованию земли, но и к налогообложению 
деятельносm на ней; в) существенным сmмулом привлечения чаС111ых 
инвеспщий для воспроизводства запасов полезных ископаемых послужило бы 
освобождение от регулярных платежей за пользование недрами на стадии 
поиска и оценки. К сожалению, вопросы сmмулированИJ1 наиболее полного 
извлечен"" содержащихся в недрах полезных ископаемых в ряде 
законопроектов были полностью обойдены, они редко содержат новые 
предложен"" по самой важной проблеме - обеспечение воспроизводства запасов 
добываемых полезных ископаемых. 
Большие резервы в значительном сокращении О'IВОда земель под бурение и 
обустройспю скважин и снижение затраг заложены во внедрении кусrовоrо метода 
строителЬС'Пlа и бурения горизонтальных скважин. Повышение среднего числа 
скважин в кусте с 3,5 в 2000 году до 4 скважин в 2015 позволит сократить 
площадь отводимых земель на период бурения и эксплуатации. При этом 
сохраняются плодородные земли, сокращается протяженность подводимых к 
скважинам коммуникаций и дорог, повышаеrся эффеК"ПIВНОСТЬ обслуживания 
скважин, постоянный отвод земли для эксплуатации одной скважины составит 
всего 0,23 га. 
В течение ряда лет Казанским государственным аграрным университетом, по 
заказу ОАО «ТIП1fефть)), проводились исследования по восстановлению земель, 
нарушенных при нефтедобыче. В результате Э1ИХ работ впервые в нефтегазовом 
комплексе бьUIИ разработаны способы рекультивации земель, загрязненных 
сrочными водами и нефтью. Благодаря приюrrым мерам, площади загрязненных 
земель за ПОСJiедние годы сокращаются, снизилось более чем в 2,5 раза количесmо 
замазученных и засоленных земель. 
Из сказанного очевидно, что уровень использованИJ1 земельных ресурсов, 
размещенных в ннх полезных ископаемых во многом предопределяется 
величиной и структурой вложений денежных и мсrrериальных средств, что 
непосредственно связано с качеством КУ. Именно на этом базируется 
экономическая теория интенсификации производства. Поэтому деятельность 
любой компании зависит не только от размера земельной площади, 
насыщенноСПt ее природными богатствами, но, главным образом, от правкльио 
выбранной стратеmи, компетенmого менеджмента, наличия друmх ресурсов и 
рынков сбыта. 
В ходе исследования было установлено, что переход России к рыночной 
системе ведения хозяйства сопряжен с формированием новой модели 
инвестиционного процесса. Эффективное развитие любого бизнеса невозможно 
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без дОС'l)'па к инвестиционному капиталу и его рационального использованИJ1. 
Инвесторы не стануr вкладывать значиrельные средства в компанию, не 
имеющую эффективной системы управлени• и кокrрол• за ее деJ1тельностью. 
Инвесторы, и прежде всего зарубежные, ставп вопрос сколько-нибудь 
серьезного увеличения инвеспщий в российские компании в зависимость от 
существенного улучшениJ1 КУ. За акции компаний, создавших у себJ1 
совершенную систему КУ, ПОНJIПfУЮ инвесторам, они готовы платить высокие 
цены. Инвесторам нужно, чтобы основные процедуры КУ отвечали всем 
требованИJ1м информационной прозрачности в процессе при1П1ИJ1 
корпоративных решений и были соответствующим образом закреплены во 
внуrренних докуменrах компании. Корпоративное управление - один из 
определяющих факторов в принятии решений. Опираясь на мнение крупных 
отечественных ученых, соискатель доказывает, что только за счет улучшения 
КУ российские компании моrут рассчитывать на получение надбавок к 
нынешней цене своих акций в размере от 20 до 50%. КУ повышает 
инвестиционную привлекательность, помогает привлечь долгосрочных 
инвесторов, снизить стоимость кредитования, увеличивает рыночную стоимость 
компании. 
ДлJ1 «Татнефти», реализующей крупномасштабные инвеспщионные 
прое1СIЪ1 в нефтепереработке и нефтехимии, но ограниченной в свободных 
денежных средствах, привлечение значительных инвестиций, в том числе пуrем 
повышения уровИJ1 КУ, как никогда а~сrуально. Накануне прогнозируемого 
инвестиционного бума в России, когда на фондовый и финансовый рынки 
страны придут крупные инстmуциональные и частиые инвесторы, особенно 
важно добитьс• реальных результатов в области КУ. Внедрение международных 
стандартов КУ позвоЛJ1ет разговаривать с международными инвесторами на 
одном, nоtПтном всем J1зыке и добиватьсJI поставленных стратегических целей. 
Инвестиционная программа в ОАО «Татнефть» формируете• по 
следующим объектам разработки и направлениям деJ1ТСЛЬности: бурение, 
зарезка боковых стволов, ввод в действие добывающих скважин из других 
категорий, ввод нагнетающих скважин без бурения, использование 
инновационных методов увеличениJ1 нефтеотдачи пластов, капитальный ремоm 
скважин, капитальное строкrельство, приобретение аrrивов. 
Компания реализует проекть1 и на внешних территориях, в т.ч. за 
пределами Российской Федерации. Так, в Ливии ведете• работа на четырех 
блоках. КомпанИJI выиграла тендер на разведку и разработку нефтеносного 
блока в Сирии. 
В рамках участиJ1 в реализации проекта строительства Комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимического заводов в Нижнекамске в 2008 
году обеспечено финансирование в объеме 32,1 млрд. руб., а в целом с начала 
реализации проекта -52,3 млрд. руб. 
Доказано, что главным элементом производственного потенциала, 
решающим фактором повышенИJ1 производительности труда и эффективности 
производства всегда служит рабочая сила, трудовые ресурсы. В диссертации 
проведено сравнение системы управления трудовыми ресурсами ОАО 
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«Татнефть» с зарубежными компаниями, выделены наиболее яркие схожие 
черты с Японской и Американской моделями. Анализ показал, что система 
управлени11 трудовыми ресурсами в ОАО «Татнефть» имеет больше схожих 
черт, чем различий с аналогичными системами в японских и американских 
фирмах. Последние полтора десятилетия корпорация интенсивно осваивает 
положительные черты системы управления трудовыми ресурсами зарубежных 
фирм с учетом своих особенностей и возможностей. 
Являясь крупной регионообразующей компанией, с самого основания 
ОАО «Тапtефты> проводит активную рабо'I)' с населением и, в особенности, со 
своими работниками. Эта работа заключается в повышении эффективности 
системы управления трудовыми ресурсами Компании, эффективном 
использовании трудовых ресурсов с учетом стратегии позиционирования 
Компании на мировом рынке, обеспечении приоритета ответсnенности перед 
обществом и своими работниками путем поддержания баланса рабочих мест в 
регионе, развитии трудового потенциала работников Компании, включая 
повышение квалификации и компетентности сотрудников, повышение 
социальной ответственности Корпорации и ее участие в социально­
экономическом развитии региона. 
В целях усовершенствования структуры управления, ОАО «Татнефть» 
идет по пути создания управл11ющих компаний (УК) по направлениям 
деятельности непрофильных и сервисных предприятий. Как показывает 
опыт уже работающих управляющих компаний, такая система управления 
позволяет оперативно решать возникающие вопросы и приносит 
экономический эффект. 
Как показали исследования, главные аспекть1 корпораmвной политики 
ОАО «Татнефть» в области управления земельными, инвестиционными и 
трудовыми ресурсами достаrочно эффективны и могут бьrrь предложены для 
практического применения компаниями не только нефтегазового комплекса РФ, 
но и другими отраслями экономики. 
8. С использованием современных методов нсследованиа бьша 
осуществлена оценка обьективных условий хозийствованИR, потенциала и 
результатов экономического развнти• типичной корпорации 
регионального нефrегазового комrшекса. 
Анализ динамики и уровня развИ'IИЯ нефтегазового комплекса Республики 
Татарстан выявляет в нl!м серьl!зные резервы, которые простым и 
распространенным на практике сравнением длины проходки, объемов добычи 
нефти, перерабоnси поnупtого нефтяного газа и других элементарных, хотя и 
важных показателей, измерить и оценить в динамике и по разным объектам не 
представляется возможным. 
Для этого необходимо бьuю провести углубленное исследование 
проблемы с использованием нетрадиционных для хозяйственной практики 
методов н приl!мов. Среди всех распространенных методов приоритетное 
внимание было уделено экономико-математическим методам, связанных с 
постановкой и решением серии экономических задач. Это вызвало 
необходимость предварительного качественного и количественного анализа 
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особенностей нефтегазового комплекса, глубокого изученИJ1 его сущности, 
выявленИJ1 возможностей и направлений его целесообразного развити•. 
Проведенный соискателем экономический анализ с использованием разных 
методов дает полную характеристику объективных условий и главных 
результатов производственно-финансовой деятельности не только в цепом по 
изучаемому региону, но и в разрезе каждого предпрИJПЮI. 
На этапе О'Iбора факторов, влИJ1ющих на показатели эффективности 
функционированИJ1 нефтегазового комплекса, были рассмотрены те, на которых 
основана модель экономики России, разработанная Цеmрапьным экономико· 
матемаmческим инсппуrом Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), а также 
значенИJ1 и индексы цен и тарифов естественных монополий РФ и мирового 
опыта. 
В процессе исс.ледовани• динамики и уровНJ1 развити• нефтегазового 
комплекса изучаемого региона дт1 повышенИJ1 адекватности сложивwимс11 
объективным условИJ1м, потенциалу, а также повышенИJI достоверности 
результатов в качестве объекта использовалась информацИJI по всем 
предпри11ТИ11м и структурным подразделенИJ1м Альметьевского управленН11 
буровых работ за 15 лет. При этом было решено не ограничиватьс11 одной, а 
использовать результаты решени11 серии коррелхционно-регрессионных 
моделей. 
В качестве основных факторов, влИ11ющих на результаты депельностн 
данного комплекса, были использованы: длина проходки, уровень 
интенсивностн проходки, уровень интенсивности буренИ11, численность буровых 
установок, уровень технической оснащенностн и среднемес11чнu оплата труда 
одного работника. Анализ показал, что все другие факторы тесно переплетаютс11 
с вышеназванными и воздействуют на результаты производства через них. 
В качестве результаmвных показателей производственно-финансовой 
деятельности нефтегазового комплекса были выбраны окупаемость затрат 
произведенной продукцией, производительность труда работников, 
производительность буровых установок, производительность проходки. 
В результате моделированНJ1 были ВЫ11вnены, измерены и колнчесnенно 
оценены отобранные главные факторы, активно влН11Ющие на результаты 
дехтепьности нефтегазового комплекса в зависимости от изменений внешней 
среды и внутренней ситуации каждого подраздепенИJ1. 
У становпенные закономерностн, модели, коэффицие1ПЪ1 мoryr быть 
испольэованы компете1П11Ыми менеджерами разных уровней в процессе анализа, 
краткосрочного и среднесрочного про111озированIО1 развИТИJ1 корпорации и ее 
подразделений. Параметры разработанных и решенных моделей, вЫJ1ВЛенные в 
процессе исспедованИJ1, резервы повышеНИJI производительности тру да, 
увеличенИJ1 продуктивности буровых установок, роста окупаемости затрат моrут 
быть использованы в практической де~rrельности руководителей и специалистов 
корпорации и ее подразделений. 8Ы11вленные и экономически оцененные резервы 
послужили конкреmым ориеtrrяром дт1 разработки и реализации системы мер, 
направленных на повышение эффективности функционированни нефтегазового 
комплекса. 
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Например, сравнение фактического показатеrur производительное111 труда 
с его нормапtвным значением, полученным в результате моделировани11 с 
использованием названных факторов, характеризует эффеКпtвность 
производства и КУ изучаемого предпршти11 нефтегазового комплекса. Если 
эффеКпtвносп. более НЮ%, то это харахrеризует положительныА результат 
де.ятельнОС111 менеджмента. Как видим из табл.l, он по большинству лет та.коА. 
Если оценка использования потенциала менее 100%, то в данный год 
менеджмеtПОм не все резервы использованы, то есть эффеКпtвность КУ 
невыс0Ка11. По этим данным можно судить о том, что подразделенИJ1 не просто 
хорошо работают, но и насколько хорошо. Аналогичным образом были 
получены результаты по всем факторам и по каждому году в отдельное111. 
Результаты многофакторного корреruщионно-реrрессионного моделирова­
НИJI представлены в диссертации и опубликованных монографиях в форме маши­
ноrрамм, таблиц, графиков, гистограмм. Фраrмекr приведен в табл. 1. 
Таблица 1- Оценка эффективности использования потенциала факторов 
увеличения производительности труда Альметьевского управления буро­
выхра б от 
Про•1•~ Уде.львыl Норма- ~111:-Велвчв Затраты Фонд~ тинное 
Д8ТеJIЬ- Среди~ вк вс:ех ТВВВОСТЬ 
·88 •расчете ос:вв- 1вачевве 
в ость мквч- ДOИQIJ• вс:воль-
Гсщw ·~ •• 10011 Ule8- ван ОТ, 8ро8311О-труда, В8ТеJIЬВЫ]( 3088888 
тыс:. руб. ](СЩ111:8, ароход111:в, •ос:п.. тыс.руб, выалат в д8те.ль- аоте8-
тыс.м., млн.руб., млн.руб, в ости 88 lче.л., х. ФОТ,8/е, цв ала, 
У....,. х. Х1 X.i х, труда, •1. У,_ 
1994 26 294 0,014 0,61 0.326 31 22 119 
1995 74 253 0,043 2,18 1,000 33 74 100 
1996 128 186 0087 5 22 1,424 33 80 159 
1997 147 175 0,094 4,86 2,075 22 82 179 
1998 143 166 0,104 4 80 1,998 26 149 96 
1999 316 186 о 160 4,99 3.639 20 338 94 
2000 552 283 0,210 6,49 7.200 23 503 110 
2001 680 319 0,292 8,26 9,141 37 814 84 
2002 698 264 0,436 21,56 9,119 30 473 148 
2003 708 267 0,457 18,07 8,952 33 778 91 
2004 1 013 245 0,565 17.00 11 831 28 1288 79 
2005 1 519 238 0,689 20,73 15,184 33 1625 93 
2006 2 018 250 0,810 25,06 20,192 38 1955 103 
2007 2 862 256 1,093 29,65 24 259 39 2794 102 
2008 5 443 248 1,287 0,00 27,477 34 5398 101 
Принципиальное отличие использованного в диссертации методического 
подхода к вьU1влению и экономической оценке объективных условиА 
хоз11АствованИJ1, потенциала и результатов экономического развИ11U1 пtnичной 
корпорации регионального нефтегазового комплекса от существующих методов 
заключаете• в том, что здесь осуществт~етс11 сравнение не с соседним 
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предпрИJПНем и.ли соответствующим средиеотрас.левым показателем, как это 
общеприн•то, а с достоверным нормапtвиым значением, полученным в 
результате моделированЮI с использованием главных факторов. 
По результатам оценки было установлено, что на основе подобных 
исследований органы упраалени• нефтегазовым комплексом могут получить 
достоверную, экономически обоснованную информацию о возможных объемах 
товарной продукции, а следовательно, прогнозировать раэвИ111е нефтегазового 
комплекса в будущем. 
9. Доказана объективная необходимость усмения влияния 
государства на модерни311цию нефrегазовоrо ком11J1екса 38 счет повышения 
уровня корпоративиоrо управления, поддержки структурных изменений, 
свюанных с долrосрочиыми стратеrиями ведущих компаний, развитием 
малых и средних предприитий данной специализации. 
Исс.ледованЮ1 показали, что все структурные элемеtrrЫ производственного 
потенциала любого реmона функционируют одновременно и в тесной 
взаимосв•зи. В свои с этим анализ и пропюзирование раэвИ11111 регионального 
потенциала требуют, с одной стороны, строгого учета каждого из составлJ1ющих 
его элемента., с другой - изучени• комплекса проблем всего региона как 
сложной системы. 
Как раз в этой области исследованИJI с переходом к рынку оказалось много 
«белых пятен». Среди нкх - выявление реальной роли нефтегазового комплекса 
в реmональной экономике, обоснование оптимального сооmошенЮ1 
государственного реrулированИJ1 и рыночных механизмов управленИJ1 этой 
специфической и жиэненноважной отраслью; оценка тенденций инвестированЮ1 
промышленного производства; поиск более совершенных методических 
подходов к оценке эффекпtвности производства и услуг; разработка основных 
направлений повышенЮ1 эффекпtвности нефтегазового комплекса, в том числе 
разработка обоснованных методических подходов к определению величины 
ставок налога на добычу полезных ископаемых. 
В диссертации сформулировано методолопtческое положение о том, что 
переход от господства государственной формы собственности как 
доминирующей в обществе к многообразию видов собственности, с 
преобладанием в них частных форм, не предполагает полного вытесненИJ1 
государства из кmочевых сфер деятельности, в частности - нефтегазового 
комплекса. 
Возникновение российских корпораций как формы предпринимательства 
св•эано, главным образом, с теми экономическими трудносnми, которые 
возникли в России в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века. В некогда 
преуспевавшем нефтегазовом комплексе О'I'lетливо про•вилс• сильнейший 
кризис, который нельзя было преодолеть в рамках традиционного подхода, 
св•эанного с государственным регулированием и административно-командной 
системой. Присущий корпорациям уникальный способ финансировани• - через 
продажу акций и облигаций - позвол•ет, при разумной организации дела, 
преодолеть основную проблему, с которой столкнулс• ТЭК в наше врем• -
дефицит инвестиций. 
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Одной из основных задач проводимых экономических реформ последних 
лет явru~ется создание условий для качественных изменений в отечественной 
экономике, что позволило бы повысить ~ адаптивный потенциал и преодолеть 
существующий разрыв в уровне конкурентоспособнОС111 с развитыми 
рыночными странами. Для решения данной задачи предлагаются неодинаковые 
подходы для разных уровней: 
1. Макроэкономический уровень, который включает в себя подавление 
инфляции, ускоренное погашение внешнего долга, уменьшение налогового 
бремени и доли государства в экономике, стерилизация избыточной денежной 
массы. 
2. Инспnуциональный уровень, т.е. инстwrуциональные изменения, 
подразумевающие улучшение инвестиционного климата, судебную реформу, 
защиту прав собственнОС111, оптимизацию администра111вной системы. 
Кроме того, существуют также предложения некоторых ученых по 
участию государства в переориентации инвесntционных потоков из сырьевого и 
финансового секторов в несырьевые отрасли с целью еntмулированкя 
прогрессивных технологических сдвигов в экономике. 
Наиболее важные инсппуциональные тенденции в корпоративном секторе 
Че'tХО проявились в нефтегазовом и металлургическом комплексах, что 
подпитывается наличием дост.почного количества сырьевых ресурсов. 
Серьезным стратегическим фактором является покупка отечественными 
корпорациями крупных активов на Западе, что в первую очередь, положительно 
отразится на развИntи российского бизнеса. Отечественная нефтегазовая 
промышленность и металлургия имеют серьезные конкурентные преимущества 
главным образом за счет низкой себестоимости производспа. 1 
Такая специфика во многом предопределяла до настоящего времени 
направления трансформации нефтегазового комплекса и его тесную связь с 
процессами глобализации. Бывшая главной цель - максимальная добыча нефти 
любой ценой, не считаясь с объективными характеристиками месторождений, 
эколоmей, предопределила феномен ведомственной динамИJСИ 
инсппуциональиого устройства нефтегазового комплекса в рамках командНо­
административной системы управления советской эпохи и способствовала 
дезинтеграционным процессам. 
Как извесmо, в начале 90-х гг. существовали две основные концепции 
реформирования нефтегазового комплекса Российской Федерации: 1) сохране­
ние государственного контроля над деятельностью предприя111й, 2) прива111-
зация и проведение политики, ориентированной на формирование 
самостоятельных рыночных структур, создание конкуренmого рынка, 
повышение эффекtИвности использования материальных и трудовых ресурсов, 
открытие российской нефтегазовой промышленности для иностранных 
инвесторов. 
1 Радыгин, А" Сидоров, И. Россиllская корпоративна. экономика: сто лет одюючества /1 
Вопросы ЭКОНОNИКН, 2000.-№ 5. 
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Исследования показаnи, что бурныА рост россиАскоА нефтедобычи 
начался именно после перехода предприяmА комплекса в частные руки. 
Большинство предпрИJПИА нефтяноА промышленности перешло в часmую 
собственность (кроме компании «Роснефть», 100% акциА котороА принадлежат 
государству), а в rазовоА промышленности бьut создан крупнеАшиА в мире 
концерн «Газпром», часть акций которого находится в руках часп~ых и даже 
иностранных (немецкиА концерн «Рурrаз») собственников. 
В процессе реструктуризации нефтегазового комплекса России бЬUJи 
созданы вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), 
включающие в себя предприяmя вceli технологическоА цепочки - от разведки и 
добычи нефти и газа до реализации конечной продукции потребителям. 
Происходящие в России институциональные изменения, связанные с 
освоением рыночных 011fошениА, выявили ряд серьезных недостаnов в 
существующем размещении производства, связанных с неполным и не всегда 
обоснованным учетом главных факторов производства, что сыграло 
отрицательную роль в развитии производительных сил отдельных регионов, 
негативно сказалось на уровне использования их ресурсного потенциала. 
Одним из деАственных рычагов влияния государства на развитие 
экономики являются налоги. Предприяmя нефтегазового комплекса дают более 
четверти объема производства промышленноА продукции России, более трети 
всех налоговых платежеА и других доходов в бюджетную систему, более 
половины поступлениА страны от экспорта. Доказана необходимость разработки 
обоснованных методических подходов к определению величины ставок разовых 
н регулярных платежеА НДПИ, дифференцированных в зависимости от 
объективных условиА размещения объектов нефтедобычи и недропользования, 
формирования специальных налоговых режимов, стимулирующих эффективное 
недропользование и нормальное воспроизводство минеральио-сырьевоА базы. 
При использовании «плоскоА» ставки НДПИ, по мнению некоторых 
хозиАствующих субъектов, создаются неравные условия для компаниА, 
разрабатывающих «старые» месторождения, и компаниА, имеющих множество 
лицензиА и доступ к лучшим месторожденИJ1м. Последние незаслуженно 
получают конкуренt11ые преимущества. В настоящее время 75 % добываемоА 
нефти является высоковязкоА, что, в свою очередь, повышает эксплуатационные 
затраты на добычу н подготовку данноА нефти, соответсrвенно растет 
себестоимость добычи нефти, а налог на добычу полезных ископаемых, 
уплачиваемыА за эту нефть, такоА же, как и Д11J1 нефти с нормальноА вязкостью, 
себестоимость добычи котороА намного ниже. Из этого следует, что такие 
предприятия тратят на разработку и добычу намного больше, прибьutь, 
остающаяся в руках компании, соответственно ниже. В случае внедрения 
дифференцированных ставок НДПИ организациJ1 получнnа бы возможность 
снизить налоговую нагрузку на свсрхвязкую нефть. 
Изучение ряда юридических документов н практики их правоприменения 
свидетельствует, с одной стороны, о том, что в системе налогообложения 
нефтегазового комплекса произошли серьезные положиrельные изменения, 
стимулирующие рациональное размещение и эффективное функционирование 
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предприrrнй, корпораций, реmонов, специализирующнхс11 на производС'Пе 
продукции эrой сферы экономики. 
С друrой стороны, в экономической науке до сих пор отсуrсmуют 
достаточно обоснованные, общепризнанные и уrвержденные диреК1Ивными 
органами методические подходы к вы11впению, измерению и экономическоА 
оценке природной ренты. Хотя еще в XIX веке были заложены теорепtческие 
основы рентиых 011fОWеннА и их нспользоваиИJI в сфере налоrообложенИJ1 и в 
других механизмах управленИll. В СВJIЗИ с этим представл11етс11, что 
реализационные цены, тарифы, льготы и разные преференции устанавливаютс11 
весьма условно, поскольку дп11 них в насrо11щее вреМJ1 нет экономической и 
информационной основы, базирующейс11 на использовании методических 
подходов к измерению, оценке и распределению земельной и природной ренты. 
Без решеию1 этой проблемы управление процессом размещенИJ1 производства и 
св11Занного с ним выравнивани11 экономических условий хоЗ11йствованИJ1 будет 
носИ"IЪ декларативный характер, а все негаmвные последствИJI от этоrо будут 
списыватьс11 на рынок, который 11кобы должен сам все поставИ"IЪ на свое место. 
Поюпно, что размещение предприllТИй нефтегаэовоrо комплекса на 
земельной территории отдельноrо реmона должно учитываn. кадастровую 
стоимосrь отводимоrо земельного участка. Вышеизложенное свидетелЬС111ует о 
широком поле де11теЛьности дп11 научных ра6011fиков и производственников, 
участвующих в модернизации механизмов КУ. 
10. С использованием современных методических подходов 
осуществлено среднесрочное проmозирование развитиt1 типичной 
корпорации реmонального нефтегазового комплекса с учетом выявленных 
и экономически оцененных резервов, а также стратегии развитu. 
Опираясь на кардинальные положенИ11 диалеК'J1{ко-материалистическоА 
методологии познанИll, а также примеИ1111 методы комплексноrо исследованИJ1, 
системного анализа, экономико-матемаmческоrо моделированИJ1 и другие, 
соискателем осуществлено среднесрочное прогнозирование развИТИJ1 mпичноА 
корпорации регионального нефтегазовоrо комплекса. Проведенные 
исследованИ11, анализ динамики и уровИ11 развИТИJI изучаемоrо нефтеrазовоrо 
комплекса региона позволили обосновать перспективные параметры этой сферы 
экономики. 
ПредстаВЛ11етс11, что реальные цели, задачи и структура нефтегазовоrо 
комплекса должны базироваn.с11 на достаточно обоснованных количественных 
параметрах, а также на оценке и использовании ранее невовлечеиных в 
производство резервов. 
Соискателем Д/111 среднесрочноrо прогнозироваиИJ1 были применены 
современные методы экономико-матемаmческоrо моделироваиИJ1. При этом 
использованы количественные зиачеИИJI факторов и результатов деJ1ТС11ьноепt 
всех подразделений Альметьевскоrо управленю1 буровых работ за последние 15 
лет, ВЗJПЫе из материалов проведенноrо экономическоrо анализа. 
Среднесрочное прогнозирование факторных и результативных показателей было 
осуществлено треМJ1 методами, cyn. и последовательность которых сосrоит в 
следующем: 
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1. На первом этапе были использованы ряды динамики с применением 
среднего абсолюmоrо прироста уровня ряда. 
2. Затем были построены трендовые модели с использованием метода 
наименьших квадратов. 
3. На следующем этапе была разработана и решена корретщионно-реrрес­
сионнu модель, причем д11J1 повышения ее достоверносm в качестве факторов 
использовались наилучшие из уже достигнутых значения факторов 
производства. 
В качестве результативных показателей использовались значения, уже 
достигнуrые структурными подразделениями, расположенными в типичных 
условиях, но добившихся наилучших экономически обоснованных показателей. 
В число результатнвных показателей вошли: производительность труда, окупае­
мость затрат полученной продукцией, продуктивносrь буровой установки, 
продуктивность проходки, среднемесячная зарплата одного рабО111ика. 
В качестве факторов, влияющих на результаты деятельносm предприпнй 
нефтегазового комплекса, были отобраны: величина проходки, уровень 
интенсивностн проходки, уровень икrенсивности бурения, количество буровых 
установок, уровень фондооснащенности, среднемесячная зарплата одного 
работника (в зависимости от поставленной цели последний из показателей 
может ВЫС"l)'пать как факториальным, тах и результативным). 
Прогнозируемыми показателями выС"tупили затраты в расчете на одну 
буровую установку (уровень интенсивностн буровых работ); затраты в расчете 
на 100 м проходКи (икrенсивность проходки); фонд оплаты труда в расчете на 
одну буровую установку (материальное стнмулирование бурильщиков); фонд 
оплаты труда в расчете на 100 м проходки, (материальное стнмулирование 
проходчиков); окупаемость затрат (эффектнвность производства); стоимость 
валовой продукции в расчете на lООм проходки (производительность проходки); 
фондооснащенность; производительность буровой установки (стоимость 
валовой продукции в расчете на одну буровую установку); производнтельность 
труда (стоимость валовой продукции в расчете на одного работника). 
Результаты проrнозировани. на информационной базе всех подразделений 
Альметьевского управлени. буровых работ показывают, что на период 2011-
2013 годы о:жндается оптимистнческий вариант повышения уровня 
интенсивностн производства. 
Но главное, что должно быть в центре внимания менеджеров всех уровней 
- это обобщающие показатели эффеКП1вности производспа, и прежде всеrо, 
производительность труда и окупаемость затрат полученной продукцией. 
В результате мноrошаrовоrо экономико-математического моделирования, 
охватывающего значительный временной период, широкий объект 
исследования, использующего различные методические подходы и достаточную 
информационную базу, у далось выявкrь стойкие тенденции в развитни 
нефтегазового комплекса и на их основе выработать важные для науки и 
полезные для праК'Пlки рекомендации: !)на протJ1Жении всего анализируемою 
периода в целом по корпорации и в производственных подразделениях А УБР 
выявлены главные факторы, влияющие на результаты их деятельности; 2) &.nt 
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измерены и экономически оценены взаимозависимости между конкреmыми 
факторами и различными результаmвными показатеJU1ми произ1Юдственно­
финансовой дея-rельноепt; З) вwвленные закономерности, модели, коэффици­
енты моrут быть использованы компетекrными и заинтересованными 
менеджерами разных уровней в процессе анализа, краткосрочного и 
среднесрочного прогнозированИJ1 развИТИJ1 корпорации и ее ~ 4) rqв­
мerp.i разработанных и решенных моделей, вwвленные в процессе исследовании 
резервы повышеиИJ1 производительности труда, увеличенИJ1 продупивноепt 
буровых установок, роста окупаемости затрат моrут быть использованы в 
практической деятельноепt руководителей и специалистов корпорации и ее 
подразделений; 5) выявленные и экономически оцененные резервы дают кон­
креmый ориеН111р ДJJI разработки и реализации системы мер, направленных на 
повышение эффекmвности функционировании нефтегазового комплекса. 
Разумеется, что запрогнозированные результативные показатели моrут 
быть превышены, Д1l11 этого менеджерам потребуется вовлечь в производство 
большее количество главных факторов, оrrгимизировать их сочетание и 
значительно улучшитъ использование. Сrатистические параметры всех моделей 
характерюуют их достоверность и адекватность условиям производства. 
В процессе моделировании соискателем были экспериментально 
проверены и оценены сочетанИJ1 и других факторов, за другие периоды и их 
влияние на другие результативные показатели, но полученные вы1Юды, в силу 
р11Да объективных и субъективных причин, оказались малодостоверными, 
поэтому и не используются. 
Поняmо, что разработанные прогнозные показатели не ЯВЛllЮТСЯ 
идеальными, это лишь ориекrнровочный каркас для разработки и реапизации 
стратегического развН111я нефтегазового комплекса. 
11. Обоснованы основные напрамения совершенствования и 
повышения эффективности корпоративного упрамення региональным 
нефтегазовым комплексом. 
Как показали исследовании, решение проблемы социально-экономического 
разв1ПЮ1 современной России, вывод большинства отраслей нз глубокого 
финансово-экономического кризиса завнсп от многих факторов: внешнего по 
опюшению к отдельному региону, фирме, предприятию и внутреннего характера. 
Однако главным преПllТСТВием на пути рационального использованИI всех 
факторов по праву счкrается такм относительно малоизученнах и слабо 
освещеннu в научной литературе проблема, как ответ на вопрос о том, каким 
яВЛ11ется и каким должно бьпь корпоративное управление. ХОТ11 именно с него 
начинается и им завершается развwmе любого производства. 
Проблемы корпораntвного управленИI в посткоммунистических 
экономиках привлекают так много вниманИI, поскольку доказано, что 
прнватизацИJI во многих случаях не привела к повышению эффективноеnt 
производства. Одна из причин этого в том, что традиционные Д1l11 развитых стран 
модели «агента и подчиненного» не учитывают объективные условИI бывших 
коммунистических стран, в часmости то, что рынки там новые и не развИТЪI 
настолько, чтобы обеспечить средсrва Д1111 эффекntвного кotrrporu1 
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оrmор'l)'нисntческого поведенИ11 менеджеров. В Э11fХ условИllХ должна 
разрабатываться другая модель: модель <ааинтересованного лица>). Например, 
модель Демсеща как альтернативный подход к описанию монопольной системы 
выражается логикой трех субъектов взанмодействИll в отличие от традиционной 
системы двух субъектов (продавец и покупатель), отражающей логику 
монопольной системы в рамках «КОНiсуреН'Пiой модели)). Ключевым элемеJПОм 
альтернаmвной модели Демсетца является наличие государства как 
неотьемлемого субъекта элемеН'Пiого баланса монопольного ceicropa в системе 
экономики. 
Российские реформы девяностых показали, что, если правительство не 
учитывает интересы субъектов хозяйствованИ11 и у собственников предпрИ111ИЙ 
нет достаточных сmмулов к рестру~nуризации и развитию своего бизнеса, то 
эффекmвные экономические преобразованИll и экономический рост невозможны. 
Возникающий в этих условИ11х систематический отrок капиrала из страны 
предопределяет нехватху инвестиций и высокую зависимость темпов 
экономического разв1ПИJ1 от рынков сырья. Вот почему в рамках реализации 
стратегии развиmя России Правкrельство, наря.ау со снижением налогового 
бремени и устранением администра11iвных барьеров на nym paзвlfl'ИJI бизнеса, 
должно yдerurrь большое внимание совершенствованию механизмов КУ, слабость 
и низкая эффекmвность которых является общепризнанным факrом. 
Одним из сложных и дискуссионных вопросов совершенствованИll КУ 
является поиск инструмеJПОв контроля акционеров над эффеК11iвиостью работы 
менеджеров. Выбор такого механизма зависlП' от степени конце~rrрации калитала 
и от того, в чьих руках находкrся контроль над предпрИКПfем. В диссертации 
доказано, что в случае, если калиrал распылен, наиболее эффеК"УИвными 
механюмами KOffl'POJUI за менеджерами являются финансовые рынки, 
использование механизма голосования по доверенн0сnt и механизмы 
взаимоувязки интересов акционеров и менеджеров построением системы 
вознаграхщения последних. Когда, при отсутствии крупного акционера, <<бразды 
правлению) принадлежат аутсайдерам, тогда более эффекmвеи коmроль со 
стороны инcnnyra независимых директоров. 
Несомненно, эффекmвность КУ нефrегазовым комплексом во многом 
зависlП' от качества его информационного обеспечения. Поэтому создание 
целосmой, эффекmвной и гибкой системы управления невозможно без 
комплексной автоматизации сбора информации, ее регистрации, передачи, 
хранеНЮI, перерабопси и доведения выработанных решений до объе~сrов 
управления. Для этого необходим комплекс технических и программных средС111, 
позволяющий а~rrоматизировать информационные процессы, возникающие при 
управлении как социально-экономическими системами в целом, так и их 
отдельными ресурсами, предприятиями, корпорациями, регионами. 
Низкое качеС'ПIО КУ на многих предприяmях страны оказывает крайне 
неnnивное влияние на инвесmционный климат, сдерживает приток инвесmций, 
необходимых Д11Я последовательного экономического роста. Поэтому 
зиач1rГСЛЬиого усовершенствования КУ сегодня от компании требуют не только 
инвесторы и кредиторы, но и регулирующие государственные органы. Они 
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разраб81Ывают стандарты и нормы, рекомендуют принципы, устанавливающие 
корпоративные опюшения. Пракmка показывает высокую значимосп. 
разработки и соблюдения порядка принятий решений, связанных с основными 
корпоративными собЫТИJ1ми: эмиссией, крупными сделками, реорганизацией и 
реС1р)'К'I)'ризацией, СЛЮIНИЯМИ и поглощенЮ1мИ, ликвидацией, а также при 
разрешении споров и конфликтов между участниками корпоративных 
011fошений. 
Владельцы и менеджеры российских компаний начинают понимать, что 
успех в деле привлечения инвестиций зависит не только от финансовых и 
экономических показателей. Основным барьером на nym прtrг0ка инвестиций 
сейчас становится низкое качество КУ. Поэтому целый ряд инвесmциониых, 
консаJП11нrовых компаний, peltmнroвыx агентспs, работающих на российском 
рынке, уже включился в рабо1у по продвижению куль'I)'ры КУ в среду 
российских компаний. 
ИсследованЮ1 показали, что описанная соискателем система управленЮ1 
инвестиционными процессами в ОАО «Таmефть>) базируется на e1p0ro 
выдержанных принципах контроллинга, обобщение опыта котороrо было бы 
полезно каждой корпорации России. 
Все элемекrы эффективноrо корпоративноrо законодателЬС"Пlа возникают в 
связи с особеииОСТJ1ми историческоrо разв1П11J1. Они специфичны дru1 каждой 
С1ранЫ и дru1 каждой кульrуры. ЗаконодателЬС"ПIО, разработанное на основе опыта 
функционированЮ1 Запада, может оказаться не в состоянии успешно справиться 
со своей задачей в рыночных условиях постхоммунистическоrо пша. 
В развитых Сiранах корпоративное законодательспю является только 
одним из многих юридических, ИНСТИ'J)'циональных и куль'I)'рных ограничений, 
налагаемых на менеджеров и кокrролирующих действия акционеров. В 
результате этоrо появляется удовлетворительный баланс между СiреМЛениями 
менеджеров, собственников и акционеров, не всегда нахоД11щимися в согласии. 
Кроме того, корпораmвное законодателЬС"Пlо там не является единственным 
ограничивающим фактором таких взаимоотношений, друmе мoryr работаrь 
более эффективно. Не «буква законю), но социальные и куль'I)'рные нормы, часrо 
реализуемые через социальные пракmки, составлJIЮТ существенную часть успеха 
западных корпораций. 
Все системы корпоративного законодательства, разработанные до 
насrоящего времени, не были эффективными в нестабильных условиях рынков 
переходного периода. Поэтому системы управления зачасrую терпели неудачи. 
Но именно тогда, когда управление оказывается неэффеКПfвным, ценносп. 
эффективного законодательсrва становится высокой, даже если оно способно 
решить только часть проблем, которые иначе осrались бы нерешенными. Опыт 
показал, что при разработке и приюrmи законов, реrулирующих корпоративное 
управление, следует отдавать предпочтение прежде всего тем, в которых есть 
ве1р0енные элементы самореrулированЮ1, поскольку успех закона зависит от 
действий непосредственных участников процесса управленЮ1: акционеров, 
директоров и менеджеров, а не от внешних учаСПtиков - судей, юристов, 
ауДJПОров, экспертов. 
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111. Выводы и рекомендации 
l.Исследованы базисные научные положения и методологические подходы 
к предметному видению учеными теоретических аспектов сущности КУ. 
Выявлены особенности и закономерностн развИ1Ю1 и оценены главные 
противоречЮI в существующих концепциях в обласm КУ. 
2. В контексте выявлени.1 наиболее эффективных форм и методов КУ 
обобщен опыт развИ1Ю1 корпоративных форм управленНJ1 в различных 
стратегиях, регионах., сферах экономики и обоснованы услови.1 их рационального 
aдarrmpoвaнIOI с учетом принципиальных особенностей российской экономики. 
В ходе исследования была усrановлена необходимость строгой ув1зки 
системы управления с особеннОСТ11ми, составом и стру~nурой управления, чrо 
наиболее 11рко про11ВЛJ1етс11 в формате экономического региона - субъекта РФ. 
3. Исследованы различные стратегии КУ, предложенные российскими и 
зарубежными исследовател11ми. Установлено, что многообразие подходов к 
mпизации корпораmвиых стратегий с использованием различных 
классификационных признаков привело к по1влению большого количесmа 
классификаций, что затрудКJlет сопоставимость результатов при оценке 
эффективностн их использовани.1. Дrui достижени11 единообразия и надлежащей 
достоверностн оценок предложены главные факторы, влияющие на качеспю 
организации и эффективность КУ. 
4. Было установлено, что кризисные процессы в Российской экономике во 
многом св•заны с проблемами формировани.1 новых, адекватных изменившимс• 
реалюrм, оmошений - корпораntвных. В св11зи с эпtм выявлены и 
систематизированы главные проблемы управлени.1 нефтегазовым комплексом в 
условюrх серЬl!зных инспnуциональных изменений и рыночной экономики. 
5.Обосновано положение о необходимостн формирования и орrаннзацнн 
эффективного функционирования новой системы КУ, основанной на адекватных 
ей принципах, т.е. промежуточных (специфических) моделей КУ, отражающих 
завершение переходного периода к рыночной экономике. 
Доказана необходимость, универсальность и особа11 акrуальность 
осуществления данных преобразований, учкrывающих объективные и 
субъективные факторы развИ111J1 страны, региона, предпрюrrий. 
6.Доказана значительна11 роль корпорации «Та111ефrь>> в национальной 
экономике, необходимость и возможность использования ее положительного 
опьrrа, достнгнутого благодар11 последовательной модернизации и применению 
инновационных технологий во всех сферах производства и на всех ypoBНJIX 
менеджмента. 
Разработана системна11 модель корпораrивной культуры ОАО «Таmефть». 
Проведено целостное исследование св11зи социальных и экономических 
процессов с куль'I)'рой качества корпоративного управлени11. 
7 .Проведенный сравнительный анализ систем управленИJ1 трудовыми 
ресурсами ОАО «Татиефть» и зарубежных компаний показал, что система 
управления трудовыми ресурсами в ОАО «Татиефть» имеет больше схожих 
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черт, чем различий с аналогичными сисrемами в .японских и американских 
фирмах. 
Исследования показали, что главные аспеК1Ъ1 корпоративной полнтики 
ОАО «Татиефп.» достаточно эффекmвны и мoryr быть предложены для 
практического применения компаниями не только нефтегазового комплекса РФ, 
но и другими отраслями экономики. 
8. Проведен экономический анализ динамики и уровНJ1 развития 
нефтегазового комплекса Республики Татарстан с использованием 
нетрадиционных Д11J1 хозяйственноА пракmки методов и приемов. Путем решения 
серии корреляционно - регрессионных моделей бьum выявлены, количественно 
измерены н экономически оценены главные факторы, активно влияющие на 
результап.1 деятельносm нефтегазового комплекса. В результате моделнрованИJ1 
получены норм311tвные значения главных параметров, что дало возможносп. 
получить достоверную, экономически обоснованную информацию о возможных 
объемах товарноА продукции, а следовательно, проmознровап. развнтие 
нефтегазового комплекса в целом. Определены резервы повышения 
производительности труда, увеличения продуктнвносm буровых установок, 
окупаемОС11f затрат. На основе выявленных и экономически оцененных резервов 
разработана снсrема мер, направленная на повышение эффектнвнОС11f 
функционирования нефтегазового комплекса. 
9. Доказана объектнвная необходимосп. усиления влияния государства на 
модернизацию нефтегазового комплекса за счет повышения уровня КУ, 
поддержки струюурных изменений, связанных с долгосрочными стратегиями 
ведущих компаннА, развитием малых и средних предnрНJ1тнй данной 
специализации. 
1 О. С использованием многошагового экономико - математического 
моделирования выявлены стойкие тенденции в развкrнн нефтегазового 
комплекса и на их основе выработаны важные для науки и полезные для 
практики рекомендации. Были измерены и экономически оценены взаимосвязи 
между отдельными факторами и различными результативными показателями 
производственно - финансовой деятельности. 
1 1 . Предложены и обоснованы основные направления совершенствования 
и повышения эффектнвностн КУ региональным нефтегазовым комплексом: 
модель «заинтересованного лица>>, модель Демцетса, инструменты контроrur 
акционеров над эффективностью работы менеджеров, информационное 
обеспечение, встроенные элементы самореrулирования. 
12. Разработаны и апробированы теоретические подходы и практические 
рекомендации по внедрению методов эффекmвного КУ в регионе (на примере 
Республики Татарстан). Результаты апробации эффективных инструментов на 
предприятиях регионального нефтегазового комплекса ОАО «Татнефп.» - ООО 
УК «Татспецтранспорт», ООО УК «Татбурнефп.» - и прогнозные оценки их 
использования на производстве подтверждают достоверность полученных в 
исследовании выводов о возможносm повышения эффектнвносm 
корпоративного управления. 
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